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Resumen y palabras clave: 
Este Trabajo de Fin de Grado comprende la definición del sistema y la 
composición gráfica de una guía enfocada al ecoturismo para dar a 
conocer y divulgar el patrimonio natural de la comarca de Huéscar. Esta 
divulgación se abordará desde la presentación de rutas por las diferentes 
atalayas de la comarca.  
El TFG se centrará, principalmente, en la definición del sistema gráfico y 
la maquetación de una guía de ecoturismo en los que se reflejará toda 
la información extraída de la investigación realizada en la zona: 
búsqueda, selección, redacción de la información y definición de las 
rutas, todo ello compuesto de un modo unitario y coherente.  
La guía se planteará desde los presupuestos de sostenibilidad y ecología 
siguiendo los parámetros establecidos por las certificaciones 
normalizadas a obtener. El trabajo se desarrollará en el orden de sucesión 
de tareas planteadas según las prescripciones indicadas en la normativa 
específica para los TFG de la Titulación en que se enmarca, de la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy y de la Universitat Politècnica de València 
y, en cualquier caso, en las otras normativas sobre proyectos, de carácter 
nacional, como por ejemplo la norma UNE-EN 16311. 
 
Palabras claves:  
- Diseño gráfico;  
- Guía turística;  
- Ecoturismo;  
- Tipografía;  
- Imagen;  
- Maquetación. 
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Abstract and keywords: 
This Final Project spans the definition of the system and the graphic 
composition of a handbook focused on ecotourism to publicize and 
spread the natural heritage of the region of Huéscar. It will be addressed 
by introducing routes alongside the watchtowers of the region. 
The Final Project will focus mainly on the definition of the graphic system 
and the layout of an ecotourist handbook which will reflect all the 
information drawn from the research made on the area: research, 
selection, drafting the information and defining the routes, all of which put 
together coherently. 
The handbook outlines form the sustainability and ecology 
presuppositions, following the criteria established by the standardized 
certifications needed. The project will develop following the order of tasks 
layed out on the specific regulations for the Final Projects of the degree 
where it belongs, in the la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y de la 
Universitat Politècnica de València, and on the regulations on projects, on 
a national level, such as the regulation UNE-EN 16311. 
 
Keywords:  
- Graphic design; 
- Tourist guide; 
- Ecoturism; 
- Typography; 
- Image; 
- Layout. 
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Resum i paraules clau: 
Aquest Treball de Fi de Grau comprén la definició del sistema i la 
composició gràfica d'una guia enfocada a l'ecoturisme per a donar a 
conéixer i divulgar el patrimoni natural de la comarca de Huéscar. 
Aquesta divulgació s'abordarà des de la presentació de rutes per les 
diferents “atalayas” de la comarca.  
El TFG se centrarà, principalment, en la definició del sistema gràfic i la 
maquetació d'una guia d'ecoturisme en els quals es reflectirà tota la 
informació extreta de la investigació realitzada en la zona: cerca, 
selecció, redacció de la informació i definició de les rutes, tot això 
compost d'una manera unitària i coherent.  
La guia es plantejarà des dels pressupostos de sostenibilitat i ecologia 
seguint els paràmetres establits per les certificacions normalitzades a 
obtindre. El treball es desenvoluparà en l'ordre de successió de tasques 
plantejades segons les prescripcions indicades en la normativa específica 
per als TFG de la Titulació en què s'emmarca, de l'Escola Politècnica 
Superior d'Alcoi i de la Universitat Politècnica de València i, en qualsevol 
cas, en les altres normatives sobre projectes, de caràcter nacional, com 
per exemple la norma UNE-EN 16311. 
 
Paraules claus: 
- Disseny gràfic; 
- Guia turística; 
- Ecoturisme; 
- Tipografia; 
- Imatge; 
- Maquetació. 
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“Cuando diseñes un libro, 
cambia todo lo que 
consideres, pero que 
siempre sea para 
mejorarlo.” 
 (Enric Jardí, 2019). 
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1. MEMORIA 
 
1.1. Objeto y justificación  
 
Con el siguiente proyecto se ahondará en la problemática 
de la carencia de un diseño gráfico bien resuelto en el 
ámbito de las guías turísticas centradas en las rutas verdes de 
una localización, ya que en estas se sigue una estética muy 
marcada.  
Además, con esta se quiere profundizar y promover el 
llamado ecoturismo o turismos sostenible.  
Así, la finalidad del trabajo será, por una parte, dar a conocer 
el patrimonio cultural histórico y natural de la Comarca 
Huéscar (Granada), a la vez que favorecer su conservación 
y explotación responsable.  
Esto se logrará mediante el desarrollo de una guía verde de 
las atalayas presentes en esta zona. Para ello se hará uso de 
los conocimientos adquiridos a lo largo del grado 
aplicándolos en el desarrollo del proyecto. En especial se 
pondrán en valor los que están relacionados con el diseño 
gráfico y la estética. Además, se aplicará paralelamente a 
este trabajo la redacción del texto explicativo de cada parte 
de la guía, lo que conllevará primero un estudio de la 
información a aplicar y su síntesis. Asimismo, también se 
realizarán las fotografías presentes en la guía.  
Hay que añadir que, al enfocar la guía en el ámbito del 
ecoturismo, se seguirá una ética marcada por la ecología en 
su fabricación, en concreto los ítems marcados por los 
manuales de ecoedición.  
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1.2. Antecedentes  
 
Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo se hace 
necesario realizar una definición de ecoturismo: 
 
Se entiende con este término a la realización de la actividad 
turística buscando el mínimo impacto y evitando los daños al 
medio ambiente, además, favorece la sostenibilidad. Es 
decir, con el turismo sostenible se busca compatibilizar la 
actividad turística con la ética de la ecología. 
 
Debido al alza de la mentalidad ecológica y al boom de los 
productos con conciencia medioambiental, se ve justificada 
la existencia de este nuevo tipo de turismo responsable o eco 
friendly, ya que lo dicho anteriormente está basado en el 
problema palpable de la contaminación del medio en el que 
vivimos, hecho de plena actualidad. Y es que si no se toma 
conciencia no habrá marcha atrás.  
Es necesario añadir que el auge de los productos ecológicos 
es respaldado por el conocimiento y la concienciación de la 
población. Por esto con la guía se pretende concienciar a la 
población. Mediante el conocimiento de su patrimonio 
natural e histórico.   
Tras esto, hacer hincapié en la temática principal de la guía: 
las atalayas. Comenzaremos hablando brevemente de sus 
características, tanto arquitectónicas como funcionales.  
Etimológicamente la palabra atalaya proviene del árabe 
hispánico “attaláya’” y su definición según el diccionario de 
la RAE es:  
“Torre hecha comúnmente en lugar alto, para registrar desde 
ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre”. 
(DRAE, 2017) 
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De esta acepción se puede llegar a lo que se entenderá en 
este trabajo como atalaya. Se trata de una torre fabricada 
en piedra, empleada por los musulmanes durante el tiempo 
que estuvieron en la Península Ibérica. Estas fortificaciones 
eran usadas para la vigilancia del territorio, por esto las 
podemos encontrar por toda la parte de España que estuvo 
bajo control musulmán, concretamente las zonas cercanas a 
la costa y en los territorios que compartían frontera con la 
Corona de Castilla. Suelen localizarse de forma aislada en 
lugares altos que dotaban a las atalayas de buena 
visibilidad, ya que como se ha mencionado desde estas se 
realizaba la vigilancia.  
La Comarca de Huéscar presenta este tipo de 
construcciones preventivas y tiene el privilegio de conservar 
este sistema de defensa al completo. Se quiere resaltar en la 
guía el patrimonio histórico de la zona, ya que es poco 
conocido, incluso por sus vecinos.  
 
 
1.2.1. Estilísticos  
 
En este apartado se expondrán guías enfocadas a otros 
sectores. Esto servirá de precedente e inspiración en la guía 
a diseñar.  
Se prestará atención al tratamiento de la imagen y 
composición, así como a la organización de la información. 
También se analizará la tipografía y los colores utilizados.  
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o Proyecto del estudio Sirope “EAko Urtubiaga” 
 
 
Ítems a 
analizar 
 
Proyecto 
 
EAko Urtubiaga 
 
Estudio 
 
Sirope 
 
Aplicación 
 
Editorial. Diseño del libro. 
 
Motivo 
 
Redescubrir y dar a conocer el pasado 
preindustrial del pueblo de Ea. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Se usa un tono rojo con matiz rosado, para 
hacer destacar la tipografía sobre un fondo 
azul oscuro intenso.  
Para los detalles, dibujo en portada e 
información adicional se utiliza el blanco. 
Vemos un fuerte contraste entre la tonalidad 
de los colores escogidos. 
En el resto de la publicación apreciamos el uso 
de un gris con un alto porcentaje de blanco, 
ya que es usado para destacar ciertos 
párrafos. Por lo demás, vemos que el uso del 
color escasea y se limita a lo indicado y al color 
aportado por las fotografías. 
Composición 
 
En la portada se puede apreciar que el texto 
es tratado de forma horizontal, pero se hacen 
particiones de este, podemos ver que no está 
justificado a la derecha. Esto hace, conjunto el 
dibujo de la portada, que el peso se encuentre 
en la izquierda. 
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En su interior, priman las fotografías a todo el 
tamaño de la página y en la que se encuentra 
encarada la información. 
 
Tipografías 
 
Tanto para la portada como en el contenido y 
títulos utiliza una sans serif. Podemos ver que en 
la portada esta ha sido redondeada y tiene un 
grosor medio, por el contrario, en el contenido 
y títulos la tipografía es completamente recta, 
se utiliza un grosor fino y esta misma en negrita 
para los títulos. 
 
Fotografías 
 
Utiliza gran cantidad de fotografías de la zona 
a la que va enfocada el libro, además de 
objetos que se 
 
Otros 
recursos 
gráficos 
Planos y escritos antiguos. 
Ilustraciones 
 
Solo nos encontraremos la de la portada. 
 
Formato 
 
Rectangular, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Moderno y sobrio. 
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Ilustración 1.2.1.1 EAko Urtubiaga 
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o Proyecto del estudio Graphéine “Soletanche Bachy” 
 
 
Ítems a 
analizar 
 
Proyecto 
 
Soletanche Bachy 
 
Estudio 
 
Graphéine 
 
Aplicación 
 
Editorial. Diseño de identidad corporativa. 
Folletos informativos. 
 
Motivo 
 
Favorecer el posicionamiento de la marca y 
crear coherencia y cohesión en sus formas de 
comunicación. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Se usa un tono rojo combinado con un gris con 
alto porcentaje de blanco, también, cuando 
se requiere se recurre al blanco para aportar 
luminosidad. 
Esto se va combinando con los colores de las 
fotografías de apoyo. 
 
Composición 
 
E trabaja con la composición tanto en vertical 
como horizontal, pero con más frecuencia con 
la vertical. 
En ocasiones se juega con la combinación de 
ambas, esto le aporta cierto dinamismo. 
En cuanto a las proporciones, tienden a utilizar 
la mitad de la página con la ocupación 
completa de una fotografía y la otra con el rojo 
característico, y nos encontramos con el título 
en dos colores en dirección vertical de lectura 
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pegado al filo derecho. Esto en cuanto a las 
portadas, puesto que en el interior se sigue lo 
dicho, pero va variando la proporción según la 
cantidad de información a plasmar. 
 
Tipografías 
 
Se utiliza en todo momento la misma tipografía, 
esta es una sans serif geométrica. Si se 
encuentra en portada la encontraremos en 
negrita, así mismo los títulos, en el cuerpo del 
texto aparecerá en un grosor fino. 
 
Fotografías 
 
Utiliza gran cantidad de fotografías. 
 
Otros 
recursos 
gráficos 
Planos. 
Ilustraciones 
 
Ilustraciones simples y lineales, utilizadas como 
iconos y en diagramas, que permite entender 
una gran cantidad de información de un solo 
vistazo. 
 
Formato 
 
Rectangular, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Moderno y sobrio. 
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Ilustración 1.2.1.2 Soletanche Bachy 
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o Proyecto del estudio Graphéine “Office du turisme et des 
Congrès de Paris” 
 
Ítems a 
analizar 
 
Proyecto 
 
Office du turisme et des Congrès de Paris 
 
Estudio 
 
Graphéine 
 
Aplicación 
 
Editorial. Diseño de identidad corporativa. 
Folletos informativos y mapas. 
 
Motivo 
 
Dar la bienvenida al visitante y dar a conocer 
la ciudad, favoreciendo así el destino. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Primero destacaremos los colores utilizados en 
el diseño del logotipo, destacamos el rojo con 
un pequeño porcentaje de azul, combinado 
con gris, el cual va desde un gris marengo a un 
gris claro en combinación. 
En los folletos informativos vemos una amplia 
gama de colorido, pero vemos la repetición de 
los colores del fondo que acompañan a la 
ilustración, estos son más pastel y podemos 
encontrar el azul, el rosa, el verde y el rojo 
característico. 
Decir que los colores destinados a la ilustración 
son saturados y brillantes. 
 
Composición 
 
Podemos ver que la ilustración está centrada, 
tanto en vertical como en horizontal, pero deja 
espacio para el texto superior. 
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El peso de la ilustración es rebajado con el 
color de fondo y el texto superior. 
 
Tipografías 
 
Se utiliza una sans serif geométrica con un 
grosor medio en el logotipo, destacar en este 
el uso de la mayúscula y la característica “a” 
que simula la icónica Torre Eiffel, según la 
agencia, se quiere representar el skyline de la 
ciudad. 
El resto de la tipografía utilizada es también una 
sans serif geométrica. 
 
Fotografías 
 
Utiliza gran cantidad de fotografías en su 
interior para hacer referencia a ciertas 
localizaciones de la ciudad. 
 
Otros 
recursos 
gráficos 
Mapas de la ciudad. 
Ilustraciones 
 
Las ilustraciones utilizadas son de personas en 
movimiento, representan distintas formas de 
moverse por la ciudad. Los colores utilizados en 
estas son muy variados, una mezcla de tonos 
pastel y saturados brillantes. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
Favorece que pueda ser introducida en el 
bolsillo trasero del pantalón. 
 
Estilo 
 
Moderno y simple. Con gran protagonismo de 
la tipografía y la ilustración. 
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Ilustración 1.2.1.3 Office du Turisme 1 
Ilustración 1.2.1.4 Office de Turisme 2 
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o Proyecto del estudio Graphéine “Opéra de Saint-Étienne” 
 
 
Ítems a 
analizar 
 
Proyecto 
 
Opéra de Saint-Étienne 
 
Estudio 
 
Graphéine 
 
Aplicación 
 
Editorial. Diseño de identidad corporativa. 
Folletos informativos. 
 
Motivo 
 
Dar información sobre la ópera y su 
programación, así como promoverla y hacerla 
atractiva al público, así como cercana. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Se parte de los colores empleados en el 
logotipo diseñado para representar a la Opéra 
de Saint-Étienne, el blanco y el negro. 
También se emplean colores vivos en 
combinación con las fotografías, sea, azul, 
naranja, amarillo, rosa y lila. Estos son utilizados 
con la saturación y el brillo bajos. 
 
Composición 
 
Se usa frecuentemente el recurso de poner la 
imagen a toda página y en la encarada todo 
el texto en referencia a esta, también se usa 
como recurso la utilización parcial de la o con 
un fondo de fotografía en esta en los bordes de 
las páginas. El texto utilizado es siempre 
justificado. 
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Tipografías 
 
Utilizamos una tipografía sans serif geométrica 
redondeada. 
Utilizan como característica y representativa la 
letra O, con esta se juega combinándola con 
imágenes. 
Para los títulos se utiliza esta tipografía en 
negrita y para los cuerpos normal-fina. 
 
Fotografías 
 
Vemos que se emplean fotografías de caras 
con la expresión de sorpresa, que pretenden 
dar a entender la satisfacción al ver una obra 
lírica. 
También se emplean fotografías emblemáticas 
o representativas de cada obra. 
 
Otros 
recursos 
gráficos 
 
Ilustraciones 
 
Se puede ver pequeños detalles hechos con 
ilustración. Pero no destacan. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Moderno y simple. Con gran protagonismo de 
la fotografía y el color. 
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Ilustración 1.2.1.5 Opéra de Saint Étienne 1 
Ilustración 1.2.1.6 Opéra de Saint Étienne 2 
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o Proyecto del estudio Graphéine “Ville de Romans-sur-Isère” 
 
Ítems a 
analizar 
 
Proyecto 
 
Ville de Romans-sur-Isère 
 
Estudio 
 
Graphéine 
 
Aplicación 
 
Editorial. Diseño de identidad corporativa. 
Folletos informativos. 
 
Motivo 
 
Dar a conocer la ciudad y el arte románico 
que esta alberga, favoreciendo así el destino. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Se destaca el uso del gris marengo sobrio, que 
aporta elegancia. Este es combinado con el 
blanco. 
También se pone el punto de color con un rojo 
anaranjado y se prueba su funcionamiento 
sobre azul poco saturado con alto porcentaje 
de blanco. 
Estos colores serán usados dependiendo de la 
coloración de la fotografía a acompañar. 
 
Composición 
 
El texto suele estar distribuido en dos columnas, 
con la imagen en el centro o en un lateral. 
También encontramos fotografías que ocupan 
toda la página, o casi toda, en estos casos se 
pone el texto a modo de título en los colores 
especificados anteriormente. 
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Tipografías 
 
Se utiliza una sans serif geométrica con un 
grosor medio en el caso de títulos y de grosor 
fino para el cuerpo del texto. 
 
Fotografías 
 
Utiliza fotografías representativas del lugar y de 
su cultura para acompañar al texto, 
reforzando lo que se dice en ese momento. 
 
Otros 
recursos 
gráficos 
Mapas. 
Ilustraciones 
 
No se usan ilustraciones. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Moderno. 
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Ilustración 1.2.1.7 Ville de Romans 
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1.2.2. Análisis de la competencia 
 
En este apartado se expondrán guías con un enfoque similar 
en contenido a la guía que se quiere realizar. Se prestará 
atención al tratamiento de la imagen y composición, así 
como a la organización de la información. También se 
analizará la tipografía y colores utilizados.  
Conjuntamente, se analizará el índice seguido y el contenido 
tratado en cada una.  
 
o Guía verde Michelin.  
 
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Guía verde de Michelin 
 
Aplicación 
 
Planificación de un viaje e información 
sobre el destino. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Distintos tonos de verde combinados con 
gris con alto porcentaje de blanco y 
blanco. Esto combinado con las 
fotografías, mapas e ilustraciones. 
 
Composición 
 
Se aprecia que las páginas presentan 
mucho grafismo. Se intenta utilizar más 
recursos gráficos que escritos, para que la 
información sea más fácil de captar en un 
vistazo. El texto no está justificado y los 
márgenes utilizados son estrechos. 
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Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada. Se 
utilizan las distintas combinaciones de la 
familia para hacer destacar los títulos o 
cierta información. Con el uso de la 
negrita o la cursiva, 
Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar el destino y los 
sitios a visitar. 
 
Otros recursos 
gráficos 
 
 
Mapas, tablas e iconos, para ver la 
información de un solo vistazo. 
 
 
Ilustraciones 
 
Se presenta alguna ilustración para hacer 
entender mejor las descripciones. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato 
vertical. 
 
Estilo 
 
Sobrio y simple. 
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Ilustración 1.2.2.1 Guía Verde de Michelin 
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o Guía Lonely Planet.  
 
 
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Guía Lonely Planet 
 
Aplicación 
 
Planificación de un viaje e información 
sobre el destino. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Utiliza el blanco del papel, rojo, azul cian y 
gris con alto porcentaje de blanco. 
Para destacar información, se suelen utilizar 
los colores indicados anteriormente, pero 
con alto contenido de blanco o con 
transparencia. 
 
Composición 
 
 
Presenta gran cantidad de texto, en 
especial en las partes iniciales y en las que 
se aporta información histórica, pero el 
peso de estas páginas en las que solo hay 
texto es rebajado con la contigua en la 
que solo hay fotografía, estas no se 
presentan a toda página, ya que hay 
margen. 
Los mapas que encontramos no son 
desplegables. 
Sin embargo, encontramos otro tipo de 
composición en el cual se presenta más 
material gráfico y menos texto. 
El texto solo se encuentra justificado hacia 
la izquierda, 
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Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada. Se 
utilizan las distintas combinaciones de la 
familia para hacer destacar los títulos o 
cierta información. Con el uso de la negrita 
o la cursiva, 
 
Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar el destino y los sitios 
a visitar. 
 
Otros recursos 
gráficos 
 
Mapa e iconos, para ver la información de 
un solo vistazo. 
 
Ilustraciones 
 
No presenta ilustraciones. 
 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Sobrio y simple. 
 
Información 
aportada/ 
índice 
 
- Planear el viaje. 
- Lugares a visitar y mapas de estos. 
- Información ampliada de los lugares 
de interés y sus monumentos. Datos 
históricos. 
- Información práctica. 
- Presenta un resumen de los términos 
importantes en formato de 
vocabulario. 
- Hojas en blanco para tomar notas. 
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Ilustración 1.2.2.2 Guía Lonely Planet 
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o Guía ornitología. 
  
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Rutas ornitológicas y de senderismo del 
oeste de la provincia de Badajoz 
 
Aplicación 
 
Planificación de las rutas a realizar para la 
visualización de ciertas aves e 
información sobre estas. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Beige muy claro con subtono marrón, 
naranja, blanco y granate con 
porcentaje de marrón. Esto combinado a 
conveniencia con las fotografías. 
 
Composición 
 
Fotografías a toda página, pero con 
margen. Texto justificado tanto a 
izquierda como a derecha. 
Las imágenes que se presentan 
intercaladas con texto se presentan con 
las esquinas redondeadas, lo cual no 
parece favorecer a la estética y a la 
composición. 
En muchas ocasiones no se respetan los 
márgenes. 
 
Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada, 
muy recta. Se utilizan las distintas 
combinaciones de la familia para hacer 
destacar los títulos o cierta información. 
Con el uso de la negrita o la cursiva, 
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Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar las aves. 
 
Otros recursos 
gráficos 
 
Mapas, tablas e iconos, para ver la 
información de un solo vistazo. 
 
Ilustraciones 
 
No presenta ilustraciones. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato 
vertical. 
 
Estilo 
 
Sobrio y simple. 
 
Información 
aportada/ 
índice 
 
- Introducción. 
- Consejos y recomendaciones. 
- Rutas. 
- Direcciones de interés. 
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Ilustración 1.2.2.3 Guía Ornitología 
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o Guía de turismo de naturaleza. 
 
 
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Rutas de senderismo naturales en Euskadi 
con recomendaciones para que tu viaje 
sea lo más respetuoso posible con el medio 
ambiente. 
 
Aplicación 
 
Planificación de las rutas a realizar y 
recomendaciones, destacando las zonas 
de más interés ecológico. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Marrón con un porcentaje de amarillo, azul 
y verde amarilleado vivo. Estos colores 
combinados con las fotografías. 
 
Composición 
 
Fotografías apaisadas que ocupan un 
porcentaje de la página, con 
combinación de tamaño de las letras en 
los títulos. 
Texto completamente justificado. 
Imágenes integradas con el fondo de la 
página. 
Distinto tamaño de párrafo. 
 
Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada, muy 
recta. Se utilizan las distintas 
combinaciones de la familia para hacer 
destacar los títulos o cierta información. 
Con el uso de la negrita o la cursiva. 
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Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar los lugares a visitar. 
 
Otros recursos 
gráficos 
 
Mapas, tablas e iconos, para ver la 
información de un solo vistazo. 
 
Ilustraciones 
 
No presenta ilustraciones. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Moderno y simple. 
 
Información 
aportada/ 
índice 
 
- Introducción. 
- Parques naturales. 
- Zonas para la observación de fauna. 
- Rutas a realizar. 
- Ecolabel. 
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Ilustración 1.2.2.4 Guía de turismo de naturaleza 
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o Guía de ecoturismo de Fuerteventura. 
 
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Guía de ecoturismo de la isla de 
Fuerteventura. 
 
Aplicación 
 
Planificación de las rutas a realizar, para 
disfrutar de la isla de forma respetuosa y 
conocer de primera mano todos sus 
rincones y posibilidades. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Distintos tonos de azul, jugando con su 
opacidad y porcentaje de blanco. Así 
mismo con un verde amarilleado brillante 
que aporta luminosidad. 
También encontramos un granate con un 
pequeño porcentaje de marrón. 
Todo esto empleado para destacar las 
fotografías a las que se acompaña. 
 
Composición 
 
Se busca la triangulación dentro de la 
página completamente cuadrada. 
El texto está completamente justificado a 
ambos lados. 
Además de utilizar la negrita para 
destacar, también se utiliza el cambio de 
color. 
Las imágenes no presentan márgenes. 
 
Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada, muy 
recta. Se utilizan las distintas 
combinaciones de la familia para hacer 
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destacar los títulos o cierta información. 
Con el uso de la negrita o la cursiva. 
También juega con su opacidad. 
 
Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar la zona a visitar, así 
de como su fauna. 
 
Otros recursos 
gráficos 
 
Mapas, tablas e iconos, para ver la 
información de un solo vistazo. 
 
Ilustraciones 
 
Presenta gran cantidad de ilustraciones, 
enfocadas a dar distintas perspectivas de 
detalle de la fauna. 
 
Formato 
 
Cuadrada. Bilingüe. 
 
Estilo 
 
Moderno y simple. 
 
Información 
aportada/ 
índice 
 
- Introducción. 
- Espacios naturales. 
- Tradiciones. 
- Fauna y flora. 
- Actividades a realizar. 
- Alojamientos rurales ecológicos. 
- Lista de cosas que no te puedes 
perder. 
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Ilustración 1.2.2.5 Guía de ecoturismo de Fuerteventura 
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o Guía de itinerarios ecoturísticos. 
 
Ítems a 
analizar 
 
Guía 
 
Guía de itinerarios ecoturísticos de la 
Comarca Trasierra-Tierras de Granadilla. 
 
Aplicación 
 
Planificación de las rutas a realizar, para 
conocer la zona y respetarla. 
 
Colores/ 
Combinación 
cromática 
 
Se puede ver que se utilizan distintas 
tonalidades de ver, uno de ellos con 
porcentaje de amarillo, otros con marrón y 
otros con azul. 
Todo esto a combinar con la coloración 
que presentan las fotografías. 
 
Composición 
 
Fotografías encabezadas en la parte alta 
de la página, para abrir la ruta a realizar. 
Texto justificado completamente a ambos 
lados, se presenta en la otra mitad de la 
página no ocupado por la imagen. 
 
Tipografías 
 
Sans serif geométrica no redondeada, muy 
recta. Se utilizan las distintas 
combinaciones de la familia para hacer 
destacar los títulos o cierta información. 
Con el uso de la negrita o la cursiva, 
 
Fotografías 
 
Presenta gran cantidad de fotografías 
para ilustrar y presentar las zonas a visitar de 
interés. 
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Otros recursos 
gráficos 
 
Mapas, tablas e iconos, para ver la 
información de un solo vistazo. 
 
Ilustraciones 
 
No presenta ilustraciones. 
 
Formato 
 
Rectangular alargado, en formato vertical. 
 
Estilo 
 
Sobrio y simple. 
 
Información 
aportada/ 
índice 
 
- Introducción. 
- Información práctica. 
- Itinerarios y rutas ecoturísticas. 
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Ilustración 1.2.2.6 Guía de itinerarios ecoturísticos 
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1.3. Normas y referencias  
 
Se quiere que la publicación sea considerada 
ecológica, ya que se ve como un sinsentido el hecho 
de promover el ecoturismo y la ética eco friendly 
dejando de lado este aspecto. Así que para esto se 
buscó una serie de certificados que permitirían a la 
edición ser eco friendly. 
Además, se encontró un documento en el que se dan 
recomendaciones para esto, “El manual de 
ecoedición” de la Junta de Andalucía. Las 
recomendaciones intentarán ser llevadas a práctica.  
 
o Requisitos que cumplir para que la edición sea 
ecológica:  
 
- Es importante seguir las iniciativas de la 
ecoedición, ya que transmitirá al lector el 
compromiso de la publicación con el 
ecosistema. (Esta información ha sido obtenida 
del “Manual de Ecoedición” del proyecto LIFE + 
Ecoedición).  
Los ítems que se proponen en este manual se 
dividen entre los básicos y que se exigen para 
que la publicación sea considerada ecológica, 
y las que van más allá y por lo tanto ofrecerán un 
valor añadido a la publicación. Comenzando 
por las primeras tenemos:  
 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, R., RUIZ HIDALGO, A., 
RODRÍGUEZ ALONSO, M.V., MIR ÁLVAREZ, 
R. et al., 2014) 
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- Uso de papel reciclado. Si esto no fuese 
posible en su defecto se usará papel de 
fibras vírgenes de origen sostenible, este 
debe contar con el certificado FSC o 
similar.  
 
- Uso de tintas que no contengan metales 
pesados.  
 
- Informar al lector de la sostenibilidad de la 
publicación, esto se podrá calcular en la 
página: www.ecoedicion.eu.  
A esta página solo se podrá acceder si 
desde la Junta de Andalucía te otorga 
permiso, dotándote de una cuenta para 
poder consultarla.  
 
- Dedicar una página de la publicación a 
presentar los resultados obtenidos y las 
mejoras ambientales (relacionado con el 
punto anterior, ya que esto se realizará con 
la página web nombrada).  
 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, R., RUIZ HIDALGO, 
A., RODRÍGUEZ ALONSO, M.V., MIR 
ÁLVAREZ, R. et al., 2014) 
 
Dichas estas, se podrían añadir: 
 
- Editar según demanda, es decir, no editar 
para tener stock.  
 
- Favorecer y ofrecer el formato epub, o 
similar.  
 
- Tener en cuenta, cuando sea posible, los 
pliegos a usar a la hora de la impresión 
para no malgastar papel. 
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- Minimizar, en lo posible, el uso de tintas.  
 
- Abogar por la tapa blanda a la hora de 
encuadernar la publicación.  
 
- No olvidar, transmitir en la publicación la 
filosofía de sostenibilidad que se presenta 
y usa en la ecoedición, concienciando 
así al lector. 
 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, R., RUIZ HIDALGO, 
A., RODRÍGUEZ ALONSO, M.V., MIR 
ÁLVAREZ, R. et al., 2014) 
  
- Uso de papel con el certificado FSC (Forest 
Stewardshio Council). 
 
Según la FSC si el material proviene de una 
empresa que utilice y esté acreditada con el 
certificado el producto final se podrá beneficiar 
de este, pero previo a esto se debe contactar 
con las empresas certificadoras. Para obtener el 
certificado se tiene que:  
 
(FSC, 2019). 
 
 
- Contactar con una empresa 
certificadora.  
 
- Evaluación de si se cumplen los requisitos 
exigidos. 
 
- Tras el paso anterior, la empresa 
certificadora decide si se es apto para 
obtener el certificado, en el caso de que 
no se cumpla algún requisito se especifica 
para que esto pueda ser modificado.  
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- Si no se obtiene el certificado, se puede 
volver a solicitar una vez se hayan 
subsanado los errores indicados.  
 
(FSC, 2019). 
 
 
El certificado tiene una vigencia de cinco años, 
pero se realizan inspecciones anuales para 
confirmar que se siguen cumpliendo las 
exigencias.  
 
En origen, la masa forestal a explotar debe 
cumplir los criterios y principios de la certificación 
de FSC. Y tras esto seguir la guía de documentos 
del marco normativo de la FSC, estos 
documentos abarcan desde las políticas a seguir 
hasta los procedimientos, además de 
estandarizar todo el proceso.  
 
(FSC, 2019). 
 
Este certificado nos ayudará a demostrar que el 
producto es sostenible desde la obtención de la 
materia prima.  
 
En este caso se hará necesario el certificado FSC 
relativo a la cadena de custodia, esto hará que 
el producto tenga una connotación ante el 
cliente de producto comprometido con el 
ecosistema.  
 
(FSC, 2019). 
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Ilustración 1.2.2.1 Uso de la marca FSC 
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- Ecolabel.  
 
Para la obtención de este etiquetado primero 
hay que identificar la sección de pertenencia, 
en este caso será la sección de papel, 
concretamente el grupo de “Papel para copias 
y papel gráfico”.  
(Ecolabel, 2019). 
 
El etiquetado de Ecolabel se obtiene si el 
producto presenta un bajo impacto en el medio 
ambiente.  
(Ecolabel, 2019). 
 
Entre los requisitos para obtención de este 
etiquetado se encuentran: 
 
- Uso de papel proveniente de residuos 
reciclados. 
 
- El uso final del papel. 
 
- Se deben cumplir las exigencias para la 
conservación del medio ambiente. Las 
cuales son:  
 
- Reducción de las emisiones, tanto 
en los vertidos al agua como a la 
atmósfera, de sustancias tóxicas. 
 
- Minimizar el consumo de energía 
durante el proceso de fabricación. 
 
- Hacer un uso responsable de las 
fuentes de materia prima, es decir, 
de los bosques.  
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- Gestión de residuos tóxicos de forma 
correcta.  
 
- Etiquetado ecológico, de forma 
correcta y completa, tal como 
aconseja la comisión europea.  
 
- Embalaje detallado, especificando 
los materiales que lo componen 
para su correcto reciclado.  
 
(Ecolabel, 2019). 
 
 
Esto se aplicará a la pasta de papel y a todos los 
procesos posteriores, incluyendo el reciclaje del 
producto final por el consumidor final. Pero no se 
tendrá en cuenta el transporte ni el envasado.  
(Ecolabel, 2019). 
 
Si se tiene en cuenta todo lo mencionado, se 
podrá utilizar este etiquetado, tras la revisión por 
parte del organismo certificadores. Tiene una 
vigencia de cuatro años, en los cuales se harán 
seguimientos del producto.  
(Ecolabel, 2019). 
 
La solicitud del etiquetado se tiene que realizar a 
uno de los organismos perteneciente al territorio 
en el que el producto final se va a fabricar, así 
como en lugar en el que se va a comercializar.  
En España tienen autoridad para conceder el 
etiquetado los organismos nombrados por las 
Comunidades Autónomas,  
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(Ecolabel, 2019). 
 
Para el uso correcto del logotipo se especifica 
que el logo tiene que ser claro, teniendo un 
tamaño mínimo de 10,6 x 10,6 mm. Además, 
deberá aparecer el número de registro del 
producto. Se aconseja seguir las normas para el 
uso correcto del logo:  
 
- La tipografía utilizada será Verdana. 
 
- El tamaño de fuente mínimo será de 7 mm. 
 
- El color para usar será el azul Ecolabel 
(Pantone 279), el blanco o el negro.  
 
- Se deberá utilizar la caja envolviendo al 
texto. 
 
(Ecolabel, 2019). 
 
 
 
Ilustración 1.2.2.2 Etiquetado Ecolabel 
 
En la etiqueta superior las XX tienen relación con 
el país de origen, las YY se refieren al grupo al 
cual pertenece el producto y las ZZZ representa 
el número de licencia.  
(Ecolabel, 2019). 
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Ilustración 1.2.2.3 Logo Ecolabel 
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o Programas utilizados para el desarrollo y diseño de la 
guía: 
 
- InDesign (Adobe), versión CC 2018.  
 
Se utilizará para realizar la maquetación de la 
guía. Ya que este nos permitirá hacer plantillas 
para que sea más rápido y efectivo el trabajo, 
además de dar la posibilidad de facilitar el 
manejo y manipulación de las tipografías. 
También puede llegar a utilizar para hacer 
ciertos tratamientos en la imagen, pero no será 
utilizado para esto, pues resulta menos eficiente. 
En su lugar se utilizará un programa destinado al 
tratamiento de la imagen.  
 
- Photoshop (Adobe), versión CC 2018.  
 
Este programa se destinará al tratamiento de la 
imagen en píxeles, para retocar y mejorar las 
fotografías destinadas a formar parte de la guía.  
Asimismo, se usará solo o en combinación con 
Illustrator para realizar distintos elementos 
gráficos.  
 
- Illustrator (Adobe), versión CC 2018. 
 
Se utilizará para hacer ilustraciones o gráficos 
vectoriales de la guía.  
 
- Microsoft Word, versión 2019.  
 
Se manipulará este procesador de textos para 
escribir el contenido que después será incluido 
en la guía, ya que nos ofrece una forma cómoda 
para trabajar el texto que será incluido.  
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1.4. Definiciones y abreviaturas  
 
A continuación, se definen brevemente una serie de términos 
que son usados a lo largo de la guía y que en su gran mayoría 
tienen relación con el campo del diseño gráfico, la edición y 
la impresión. Por no ser de uso común se deja constancia de 
ellos para que, en la medida de lo posible, el trabajo sea 
claro.  
 
- Atalaya:  
 
Construcción de origen islámico, normalmente asociada 
a la Península Ibérica. Normalmente se encuentra en 
terrenos con altitud y buena visibilidad. 
 Eran destinadas a la vigilancia de las zonas del Reino de 
Granada fronterizas con la Corona de Castilla o en zonas 
de costa.  
 
- Ecoturismo:  
 
Forma ecológica y sostenible de entender el turismo. Ya 
que de esta manera no es solo una forma de negocio, 
sino también una manera de preservar el entorno y la 
cultura de los territorios a visitar, siempre de forma 
respetuosa. 
 
- Diseño gráfico:  
 
Rama del diseño enfocada al tratamiento de la imagen, 
y en muchas ocasiones también del texto, para transmitir 
un mensaje o ayudar a que este sea transmitido de forma 
correcta, haciéndolo más visual, y, por lo tanto, más 
efectivo y fácil de recordar y entender. 
 
- Ecoedición:   
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“El ecodiseño es una metodología que integra criterios 
ambientales en el diseño de productos y servicios 
teniendo en cuenta todas las fases de su ciclo de vida2, 
de modo que se consigue la reducción de los impactos 
ambientales que producen”.   
 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, R., RUIZ HIDALGO, A., RODRÍGUEZ 
ALONSO, M.V., MIR ÁLVAREZ, R. et al., 2014) 
 
- Pliego: 
 
Papel en el que se ha realizado la impresión de las hojas 
pertenecientes a un libro, en un orden determinado que 
al doblarlo formará parte de la tripa del libro final.  
 
- Impresión plana: 
 
Este término hace referencia al tipo de alimentación de la 
impresora, que se alimenta de hojas planas, al contrario 
que en la impresión rotativa que alimenta a la impresora 
desde una bobina de papel.  
 
- Impresión Offset: 
 
Método de impresión similar a la litografía, que consiste en 
aplicar tinta con base de aceite en planchas metálicas.  
Se basa en la impresión indirecta, ya que es un cilindro de 
superficie flexible el que mediante presión impregna la 
tinta en la superficie a imprimir. Produce una impresión de 
muy alta calidad.  
 
- Hoja plana: 
 
Papel utilizado en la impresión plana. 
 
- Tripa: 
 
Conjunto de hojas o pliegos que conforman el libro.  
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- Guardas: 
 
Hojas de papel con gramaje mayor y de distinto acabado 
a las páginas que componen la tripa. Estas hojas se 
encuentran normalmente en los libros de tapa dura y 
sirven de unión entre la tripa y la tapa.  
 
 
- Rústica: 
 
Este término es usado para referenciar la tapa blanda.  
 
- Sans Serif: 
 
Tipo de tipografía, también denominada palo seco, que 
no presenta terminaciones (serifas).  
La tipografía que si presenta estas terminaciones se 
denomina Serif.  
 
- Bold: 
 
También conocida como negrita, se refiere a la tipografía 
variante de la redonda dentro de una misma familia que 
presenta un trazo más grueso que las demás.  
 
- Italic: 
 
También conocida como cursiva, tipografía 
perteneciente a una familia caracterizada por estas 
inclinada.  
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1.5. Briefing  
 
El diseño de la guía surge con la intención de dar a conocer 
el patrimonio natural e histórico de la zona. Debido a que se 
quiere recalcar su riqueza ecológica se escoge realizar una 
guía destinada al ecoturismo, ya que sería un sinsentido el 
hecho de promover el disfrute del entorno natural sin 
protegerlo y conservarlo.  
Esto nos lleva a querer ir un paso más allá y realizar una guía 
que respete el medioambiente. Todo esto se hará teniendo 
en cuenta las restricciones que nos imponen los certificados 
y etiquetados a seguir, consiguiendo que pueda llevar el sello 
de Ecolabel y que la procedencia del papel a utilizar tenga 
el certificado FSC, en el caso de no poder usar papel de 
origen reciclado. 
En resumen, se tiene como objetivo presentar la mentalidad 
ecológica y conservacionista a la vez que aventurera, sin 
dejar de lado la creatividad, funcionalidad y estética de la 
guía. Además, con su edición se pretende instruir al lector en 
este tipo de turismo responsable.  
Nos vemos localizados en la provincia de Granada, el 
objetivo de la guía será el altiplano y sierras de la comarca 
de Huéscar.  
Las sierras que forman parte de la zona de estudio presentan 
escasa, sino nula, intervención del ser humano (pese a ello, 
podemos encontrar distintos yacimientos arqueológicos) y 
están formadas, en su mayoría, por calizas, arcillas y 
areniscas, lo que da lugar a las formas abruptas de su 
litología.   
La época en la que se centrará la pincelada del estudio 
histórico comprende la andalusí, concretando la del Reino 
Nazarí de Granada.  
Tras esta breve contextualización del trabajo se pasa a hacer 
un DAFO y un briefing que resume todas las ideas expuestas.  
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DAFO 
AMENAZAS 
 
-Los diversos destinos de turismo 
convencional. 
 
-La competencia dentro del sector 
ecoturístico. 
 
-Destrucción de los espacios 
naturales. 
 
-La escasa visibilidad del ecoturismo. 
 
-El lento desarrollo del ecoturismo. 
 
-Falta de accesibilidad y/o 
aislamiento de la zona. 
 
-Perdida de recursos naturales. 
 
 
FORTALEZAS 
 
-Aumento de las opciones de 
ecoturismo y, por lo tanto, el 
conocimiento de este y su 
normalización. 
 
-La buena imagen ante el cliente de 
las prácticas concienciadas con la 
naturaleza. 
 
-Conservación de las formas de vida 
existentes en la zona turística. 
 
-Iniciativas para los destinos 
sostenibles y verdes. 
 
-Fortalecimiento del ecoturismo. 
 
-Conocer los recursos de la zona. 
 
DEBILIDADES 
 
-Escasez de negocios e 
infraestructuras calificadas como 
sostenibles y que apoyan y 
complementan a la actividad 
ecoturística. 
 
-Alojamientos no cualificados.  
Poco conocimiento de las zonas 
expuestas.  
 
-Escasez de recursos económicos y 
de infraestructuras. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
-Las ayudas destinadas a los 
alojamientos rurales y negocios 
relacionados.  
 
-La buena imagen de este tipo de 
prácticas.  
 
-El hecho de que el ecoturista tenga 
más información que el turista 
normal. 
 
-Las tendencias ecológicas, cada 
vez más en auge.  
 
-Creación de nuevos empleos. 
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Se puede observar que hay una gran cantidad de 
amenazas y debilidades, pero están íntimamente 
relacionadas con las fortalezas y oportunidades que 
ofrece este nuevo nicho de mercado.  
 
Es decir, el hecho de que el mercado este saturado de 
ofertas de turismo convencionales hace que esta 
nueva forma de entender el turismo rompa con lo que 
existe actualmente en el mercado y lo desature. Y 
supone una gran oportunidad para el desarrollo de la 
guía. Además, se debe aprovechar el hecho de que 
cada vez está más de moda, de forma sensata y 
acorde con los acontecimientos actuales, la ecología 
y el intentar seguir una vida más saludable, por esto 
querer enmarcar y contextualizar a la guía en el 
entorno del ecoturismo y de la ecoedición.  
En la guía a realizar se debe recalcar este hecho, para 
que esto sea sostenible en el tiempo. Asimismo, se 
deben seguir los consejos de la ecoedición y promover 
con la propia publicación las virtudes del ecoturismo. 
Para que este formato tenga una larga vida.  
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BRIEFING 
Localización  
 
Altiplano y sierras de la comarca de Huéscar 
 
Edición  
 
Se pretende hacer una edición impresa que 
cumpla todas las restricciones impuestas para la 
obtención del certificado a nivel europeo 
Ecolabel, también se cuidará la procedencia del 
origen del papel, para obtener el certificado FSC. 
 
También, debido a su comodidad a la hora del 
uso, declarada por los usuarios de guías y por el 
hecho de no tener que utilizar ni papel ni tinta se 
hará otra edición destinada a los libros 
electrónicos y otros soportes tecnológicos.  
 
Sector  
 
Sector secundario, puesto que se creará un 
producto de consumo que será comercializado 
posteriormente y se hará uso de productos de las 
actividades del sector primario.  
 
Ámbito de 
actuación 
 
Nacional.  
 
Misión y 
valores 
 
Se pretende promover una vida saludable 
promoviendo el ejercicio físico realizando 
actividades al aire libre, tales como el 
senderismo.  
Además de transmitir una concienciación de la 
conservación del entorno natural que nos rodea 
y evitar la desaparición de pequeños pueblos 
rurales que mayormente viven de la agricultura y 
la ganadería animando a la realización de otro 
tipo de turismo.  
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Así como de favorecer la conservación de los 
monumentos históricos dándolos a conocer. 
 
Así que nuestros valores serán:  
 
- El compromiso, para promover algo 
en lo que se cree férreamente, en 
este caso la ecología; 
- El respeto, para disfrutar del 
medioambiente y el patrimonio de 
forma sostenible; 
- La conservación, de los recursos del 
lugar y de su historia. 
 
 
Usuario  
 
El usuario al que va dirigida la guía es el al 
senderista, o a cualquier persona que le gusta 
disfrutar de la naturaleza, pero en especial va 
dirigida al “ecoturista”.  
Una persona que quiere vivir con una filosofía de 
vida eco y sostenible, curioso e inquieto, que 
quiere descubrir los lugares más recónditos y 
ocultos, los menos visitados y más pintorescos.  
Conocer otras formas de vida de primera mano.  
 
Competencia  
 
Las otras formas de turismo y otros destinos.  
 
 
 
 
Hecho el DAFO y el briefing se comprueba que el punto fuerte de 
la guía es abogar por su condición eco friendly.  
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1.6. Análisis de soluciones: 
documentación gráfica del 
proceso de ideación de la 
comunicación  
 
Se parte del estudio de mercado realizado anteriormente. 
Hecho este se define el índice a seguir en la guía, el formato 
de esta y la familia tipográfica a escoger.  
Tras haber hecho el análisis de las guías se puede comprobar 
que tienen unos factores comunes: 
 
- Contenido.  
 
Todas las guías utilizadas en el estudio de mercado 
tienen el siguiente contenido:  
 
- Introducción del paraje a visitar y del objetivo de 
la guía; 
 
- Rutas en las que se centra la guía; 
 
- Otros elementos de interés de la zona, 
mencionados y explicados brevemente;  
 
- Agencia de servicios en la zona (restaurantes, 
hoteles, empresas de servicios…). 
 
- Formato.  
 
Por norma general, salvo excepción, se sigue el patrón 
de guía rectangular, alargada en sentido vertical, que 
ayuda a optimizar el espacio.  
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- Tipografía.   
 
Se encuentra exclusivamente tipografías sans serif, 
geométrica y en muchos casos redondeada. No se 
hace combinación de tipografías distintas, por el 
contrario, se utilizan todas las variantes de la 
seleccionada (negrita, oblicua, narrow…).  
 
 
- Estructura a seguir:  
 
Por todo lo mencionado anteriormente se decide seguir la 
siguiente estructura en la guía, siendo el presente el índice a 
seguir:  
 
1. Introducción. 
 
2. Localización.  
 
3. ¿Qué implica ser ecoturista? 
 
4. Recomendaciones.  
 
5. MIDE (Método de Información De Excursiones). 
 
6. Rutas propuestas.  
 
7. Agenda rápida.  
 
 
Se puede apreciar que se ha añadido un apartado de 
“Localización”, “¿Qué implica ser ecoturista?” y “MIDE”, el 
primero se debe a que el objeto se encuentra en un enclave 
más bien poco conocido y se hace necesario especificar y 
recalcar dónde se encuentra.  
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También, se cree necesario definir que implica ser ecoturista, 
ya que un aspecto muy importante de la ecología es la 
concienciación y la educación, por esto no solo se definirá 
este término, sino que se pondrá una especie de decálogo 
con comportamientos, que no siempre se tienen en cuenta, 
pero que son necesarios a la hora de desenvolverse en la 
naturaleza de forma responsable.  
Por último, se introduce un método con el que se van a 
clasificar las excursiones según su dificultad, el método MIDE. 
Es importante explicar al usuario de la guía como se procede 
con este método y explicarle la forma en la que clasifica las 
rutas según su dificultad.  
Cabe decir, que en la agenda rápida se suelen recomendar 
hoteles, restaurantes, museos… En nuestro caso no se va a 
proporcionar información sobre alojamientos o lugares en los 
que comer, ya que al ser una guía ecoturística se deberían 
recomendar sitios que sigan estas prácticas y no se pueden 
encontrar establecimientos de este tipo en la zona de estudio 
de la guía. Es por este motivo por el que solo se mencionaran 
empresas dedicadas a hacer actividades al aire libre, 
museos o centros de interpretación. 
Por lo demás, se seguirán los aspectos comunes de una guía 
de rutas, con el añadido de ser apta para el ecoturismo.  
 
- Formato: 
 
Con respecto al formato, se decide hacer la guía con las 
dimensiones seguidas por la mayoría de las guías analizadas, 
pero no solo por este motivo se decide hacerlo de esta 
manera, es decir, en formato rectangular con el lado largo 
en vertical, sino que además se tiene en cuenta el hecho de 
que gracias a la elección de este formato el usuario podrá 
leer con mayor facilidad, ya que el hecho de que la línea de 
lectura no sea larga favorece a la rapidez lectora y a que el 
lector cambie más fácilmente de una línea a otra sin 
perderse en el intento, también lo sujetará con mayor 
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facilidad y comodidad, además de que este tipo de 
formatos suelen ir acompañados de un peso bajo, pero esto 
dependerá en mayor medida del tamaño de hoja final 
seleccionado. Además, este formato favorece la sensación 
de progreso, siendo más dinámico que el formato apaisado.  
Ergonómicamente este formato también es una ventaja a la 
hora de sujetarlo para su lectura y presenta una optimización 
de espacio.  
 
Debido a la carga gráfica que presenta la guía se buscará 
que el tamaño seleccionado para esta sea lo 
suficientemente grande para que las imágenes puedan 
tener una buena calidad. Pero no solo se buscará esto, ya 
que se buscará utilizar un formato comercial para favorecer 
y no dejar atrás el factor económico y técnico, no solo el 
funcional o estético.  
Es por esto, que para no desperdiciar papel e intentar ahorrar 
se determinará la medida de la hoja del libro entre los 
tamaños existentes y estandarizados.  
 
A continuación, se pueden ver una serie de tablas en las que 
se muestran los tamaños de papeles estandarizados más 
usuales en impresión editorial:   
 
El papel RA y SRA es el destinado a la imprenta, no al 
consumidor final, ya que en este cabrán los sangrados, 
los márgenes de corte y los pliegos (ya que estas 
acciones requieren un formato de papel mayor).  
El formato de papel RA es un 5% más grande a los 
formatos habituales A, y el formato de papel SRA un 
15% mayor.  
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Estos papeles siguen la normativa ISO 127 de título 
“Papel. Formatos brutos”, es decir, los papeles y 
formatos destinados a la impresión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatos usuales en impresión 
104 x 170 mm 
110 x 170 mm 
110 x 190 mm 
120 x 200 mm 
135 x 225 mm 
140 x 216 mm 
148 x 210 mm (A5) 
152 x 228 mm 
150 x 240 mm 
160 x 240 mm 
175 x 240 mm 
175 x 280 mm 
180 x 270 mm 
190 x 297 mm 
200 x 265 mm 
210 x 280 mm 
200 x 300 mm 
210 x 297 mm (A4) 
240 x 270 mm 
TAMAÑOS RA  
RA0 860 x 1220 mm 
RA1 610 x 860 mm 
RA2 430 x 610 mm 
RA3 305 x 430 mm 
RA4 215 x 305 mm 
TAMAÑOS SRA  
SRA0 900 x 1280 mm 
SRA1 640 x 900 mm 
SRA2 450 x 640 mm 
SRA3 320 x 450 mm 
SRA4 225 x 320 mm 
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En esta tabla se puede ver de un vistazo los formatos más 
usuales destinados a la edición de libros, descartaremos los 
formatos apaisados, puesto que no cumplirán lo que se ha 
dicho anteriormente, también los excesivamente estrechos, 
ya que hará que el tamaño de las imágenes se vea muy 
reducido.  
 
Formatos impresión 
135 x 225 mm 
140 x 216 mm 
148 x 210 mm (A5) 
152 x 228 mm 
150 x 240 mm 
160 x 240 mm 
 
Nos quedamos con estos formatos entre los que elegir el 
tamaño final de la guía.  
 
 
Se selecciona como opciones finales los formatos de 135x 225 
mm y 152x228 mm. Puesto que no son excesivamente 
grandes presentan el tamaño perfecto para llevarlos en una 
mochila sin ocupar mucho espacio y a la vez poder albergar 
un tamaño de imagen considerable.  
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A pesar de esto, se recula ante esta decisión, puesto que no 
se ha pensado en el pliego de impresión. Y antes de tomar la 
decisión primero será necesario especificar el tipo de 
impresión a utilizar, que como se especificará en apartados 
posteriores, será impresión plana en offset.  
Sabiendo esto, se introduce el termino de pliego, se refiere al 
número de páginas de un libro que estarán en una misma 
hoja plana para la impresión, tras esto la hoja se someterá a 
plegados y cortes para hacer el “cuadernillo”, este formará 
parte del libro final.  
En este, el número de páginas que se podrán poner para 
imprimir tiene que ser múltiplo de cuatro.  
 
Sabiendo que los tamaños de los papeles destinados a este 
tipo de impresión, las llamadas hojas planas, tienen unas 
dimensiones de 70 x 100 cm, 100 x 140 cm y de 120 x 160 cm, 
se procede a comprobar si alguno de los formatos 
seleccionados permite un aprovechamiento óptimo de 
papel.  
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Se comprobará para un A5, una hoja de 135 x 225 mm y una 
hoja de 152 x 228 mm. 
 
 
Dimensiones 
hojas 
planas 
   
70 x 100 cm 
Dimensiones 
papel a usar 
4 páginas 8 páginas 
 
13,5 x 22,5 
cm 
54 x 90 cm No cabría 
 14,8 x 21 cm 59,2 x 84 cm No cabría 
 
15,2 x 22,8 
cm 
60,8 x 91,2 
cm 
No cabría 
100 x 140 
cm 
   
 
13,5 x 22,5 
cm 
54 x 90 cm No cabría 
 14,8 x 21 cm 59,2 x 84 cm No cabría 
 
15,2 x 22,8 
cm 
60,8 x 91,2 
cm 
No cabría 
120 x 160 
cm 
   
 
13,5 x 22,5 
cm 
54 x 90 cm No cabría 
 14,8 x 21 cm 59,2 x 84 cm No cabría 
 
15,2 x 22,8 
cm 
60,8 x 91,2 
cm 
No cabría 
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Hay que matizar que por cara entran en todas las hojas 4 
páginas, así que en la hoja plana entrarían 8 páginas, ya que 
se utilizan las ambas caras de la hoja para la impresión.  
En realidad, en la hoja plana seleccionada entrarían 12 
páginas de la guía, pero para facilitar la realización teórica 
de los pliegos en el presente trabajo se hará la simplificación 
a 4. En la imprenta por el contrario no será así, se hará con el 
mayor número de hojas que entren en un pliego.  
 
Hecho esto se puede comprobar que en el caso de la hoja 
plana de:  
 
- 70 x 100 cm: se puede apreciar que el desperdicio de 
papel es mínimo, en el caso del A5 o la hoja de 135 x 
225 mm tenemos un uso de papel casi idéntico, pero 
se ve que en el caso del papel de 152 x 228 mm su uso 
será más eficiente, pero este es descartado debido a 
que quedaría poco margen para poner los sangrados 
y las líneas de corte, así que la decisión está entre el A5 
y el papel de 135 x 225 mm.  
 
- 100 x 140 cm: tenemos un gran desperdicio de papel 
para los posibles tamaños de hoja, así que se descarta 
este tamaño de hoja plana.  
 
- 120 x 140 cm: se tiene un desperdicio de papel muy 
grande y además no es un formato usual, así que no se 
utilizará esta hoja plana.  
 
 
Finalmente se decide usar la hoja plana de 70 x 100 mm, ya 
que permitirá un uso más eficiente del papel, además se 
decide usar el A5, ya que este es un papel normalizado y 
hace un aprovechamiento óptimo de la hoja plana.  
 
Además, tiene una dimensión que se suele usar en las 
imprentas, con lo cual será sencillo encontrar una imprenta 
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que use este formato. También, al ser más ancho que el otro 
formato, transmitirá una sensación más amable al lector, 
además que favorecerá la colocación de imágenes.  
 
Además, los márgenes que quedan en la hoja plana servirán 
para poner los sangrados y las líneas de corte. 
 
Se aconseja, que el sangrado exceda en unos 3 mm a la guía 
de corte y que la guía de corte tenga unos 5 mm a la guía 
de margen de seguridad.  
En cuanto a la tipografía, al igual que en las guías 
presentadas, se decide utilizar una sans serif o a palo seco, se 
podría usar la serif, puesta que esta es más utilizada en la 
imprenta en libros y textos largos, pero puesto que no es el 
caso, se descarta esta opción ya que además aportaría una 
visión más anticuada, tradicional e inmovilista a la guía.   
Se elige pues la sans serif por las connotaciones que le 
atribuye el lector y psicología que hay detrás de esta, 
transmitirán una sensación de modernidad y minimalismo 
gracias a su trazo recto y sin remates, dotándola de un aire 
informal.  
Además, en el caso de quererla combinar con algún otro 
tipo de tipografía esta elección lo hará más sencillo debido 
a su flexibilidad, versatilidad y adaptabilidad.  
 
En cuanto al color, se quiere hacer como en las guías 
estudiadas. Así mismo, se elegirá un color principal y tres 
complementarios a este, además de usar sus variaciones 
añadiendo transparencia al color, según este se quiera 
destacar o no.  
En apartados posteriores se definirán los colores a utilizar.   
Indicado todo esto se pasa a la documentación gráfica del 
proceso de ideación. 
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1.7. Resultados finales  
1.7.1. Descripción y justificación del diseño 
adoptado 
 
Se escoge el diseño expuesto en el “Arte final” debido a que, 
por un lado, es el diseño final en el cual han sido resueltas 
todas las carencias y errores relacionados con la edición y la 
posterior impresión de la guía, esto implica que este diseño 
aúna:  
 
- Márgenes aptos para la impresión, tanto en los 
laterales como en la unión entre hojas. Esto hará que el 
texto, aunque durante el corte se desvié la guillotina, 
aparezca de forma íntegra, haciendo así que no se 
pierda información.  
Además, en la unión entre páginas se ha dejado el 
margen suficiente para favorecer a una lectura 
cómoda y que no se tenga que forzar el libro para ello.  
 
- Sangrado en las fotografías, para que las que se 
pretende que ocupen todo el formato lo hagan. Sin 
dejar un espacio blanco antiestético, pues no es lo que 
se busca.  
 
- Coherencia, puesto que se ha dado un mismo tamaño 
de letra a los títulos, subtítulos, encabezados, cuerpo 
de texto y anotaciones. Lo cual ayuda a identificar 
este tipo de información.  
 
Para reforzar esto, se ha dado el mismo color de 
tipografía a los títulos y subtítulos pertenecientes a 
mismo contenido de la guía. 
 
También se le ha dado un tamaño concreto y estándar 
a las tablas y códigos QR que aparecen en la guía.  
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- Se ha favorecido en todo momento la integridad de la 
fotografía, adaptando cada página a esta. Ya que 
era una prioridad del diseñador. Es por esto por lo que 
la distribución de las imágenes varía a lo largo de la 
guía, a pesar de ello para aportar cohesión a las 
páginas se sirve de la división de las páginas en mitades 
y del respeto a los márgenes, esto no quiere decir que 
no se utilicen imágenes a todo el tamaño del papel.  
Otra guía utilizada es el texto que rodea a la imagen, 
ya que esta se alineara con él para aportar a la página 
una especie de simetría visual.  
 
- Hay que destacar que los márgenes que se 
encuentran en los extremos del formato son de 25 mm 
y los que se encuentran en el centro de 30 mm, por lo 
mencionado anteriormente.  
Pero esto no ha sido así desde un principio, se probó 
con márgenes más estrechos que favorecían a aportar 
más información en una página, además de poder 
hacer las imágenes de mayor tamaño, pero estos 
fueron cambiados por las altas posibilidades de 
eliminar texto durante el guillotinado de las páginas.  
 
- En cuanto al contenido aportado en la guía, se puede 
pensar que es escaso, pero en ningún momento se 
pretende que sea una guía exhaustiva de la flora, 
fauna o historia de la Comarca de Huéscar. En todo 
caso, para aumentar la información aportada se le da 
al lector la herramienta para ello, por medio de 
códigos QR que le llevan a páginas oficiales de 
información contrastada en la que podrán aumentar 
los datos que se aportan en la guía.  
Por el contrario, en el caso de las atalayas se da una 
información exhaustiva de ellas y del estado en el que 
se encuentran. Así de como elementos destacables 
ellas.  
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- Se puede apreciar que no se les pone título a las 
imágenes, esto es debido a que, generalmente, estas 
tienen relación directa con la página en la que se 
encuentran y sería redundante ponerle título.  
Un caso en el que sería necesario ponerles título a las 
imágenes es en las páginas dedicadas a la fauna y la 
flora, pero se ha prescindido de esto puesto que no se 
le puede poner nombre a todos los elementos que 
aparecen en la página, y para no cometer error de 
nombrar el animal/insecto/planta que no es se ha 
prescindido de esto, además de que como se ha 
mencionado anteriormente no se quiere hacer una 
guía exhaustiva.  
 
 
- La bibliografía se ha redactado siguiendo las normas 
APA.  
 
- En el caso de la “Agenda Rápida” se puede apreciar 
que no se da la información esperada, esto es porque 
en una guía ecoturística se deben de favorecer los 
comercios y establecimientos que sigan la misma 
mentalidad y ética ecológica de la guía. Por desgracia 
en la zona de estudio no existen establecimientos de 
este tipo, por esto se opta por ofertar y proponer otro 
tipo de visitas, como son los museos, centros de 
interpretación, empresas dedicadas a realizar 
actividades al aire libre…  
 
 
 
- Cabe destacar que además de proponer la ruta, se 
dan las coordenadas exactas donde se encuentran las 
atalayas, para darle la posibilidad al excursionista de 
crear su propia ruta. O llegar a la atalaya desde un sitio 
distinto al propuesto.  
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- Estéticamente, los colores elegidos para plasmar en la 
guía son colores que representan a la naturaleza y 
están acorde con esta, como se especificará en el 
apartado dedicado a los colores. En resumen, se 
quiere crear una analogía entre el paisaje y los colores 
escogidos, buscando que no desentonen una vez 
aplicados a la guía.  
 
 
- La tipografía escogida es una sans serif geométrica 
muy redonda, lo que le aporta a la guía un toque de 
modernidad, y al escoger una tipografía tan 
redondeada da un aspecto más amable ante el 
lector. Además, razón principal de la elección, la 
tipografía escogida presenta una familia muy 
completa, con variantes entre las que elegir para darle 
personalidad al texto.  
 
 
 
- Se puede ver que la línea central seguida por el diseño 
de la guía es claramente depurada, dejando fuero de 
ella todo lo prescindible. El hecho de mantener en 
todo momento el fondo del papel en blanco aporta 
más luminosidad, sencillez y limpieza a la guía. La 
luminosidad de la zona ha sido plasmada en la guía, 
además de los espacios abiertos, procurando no 
sobrecargar las páginas.  
 
 
 
- El uso de la fotografía es muy importante, ya que de 
esta manera le enseñamos de forma directa los 
paisajes que verá el lector si visita la comarca. Ninguna 
ha sido modificada, pues se quiere ser honesto con el 
usuario, además estas fotos no necesitan filtros.  
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Tras este análisis me gustaría recordar, a modo de 
conclusión, que:  
 
“Aun cuando el «método» sea un producto del azar, el 
autor debe ser consciente de este hecho, y evaluar el 
resultado, que deberá ser siempre ajustado al 
requerimiento, y no otra cosa. Cuando el briefing es 
ajustado, cuando el programa es correcto, cuando las 
ideas son claras y la demanda es concreta, el camino 
está allanado”. (Jorge Gaitto, 2010). 
 
Ya que muchas veces en el ámbito de lo estético nos 
dejamos llevar claramente por la intuición y muchas 
veces es difícil justificar el trabajo realizado, pero 
siempre hay que tener en mente las condiciones que 
debe cumplir el diseño. 
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1.7.2. Aspectos técnicos  
1.7.2.1. Herramientas y técnicas empleadas 
 
Para la realización de la guía se han combinado diversas 
disciplinas, que se sirven de distintas herramientas y 
técnicas propias de su disciplina. Entre ellas las siguientes:  
 
- Fotografía: 
 
Las fotografías que aparecen han sido realizadas 
desde septiembre del 2018 hasta mayo del 2019, se 
han ido tomando las fotos de los lugares de interés en 
este intervalo de tiempo. 
Han sido tomadas a diversas horas del día y con 
distintas condiciones atmosféricas.   
Para esto se ha utilizado una Nikon D3300 y un objetivo 
con una distancia focal de 18 a 200 mm y con una 
apertura de f/3,5-6,3. 
 
De media, se han tomado unas cincuenta fotografías 
de cada lugar (en ocasiones más), para después 
escoger la que plasma mejor la esencia del lugar y que 
además tuvieran una buena composición.  
  
Cuando se fotografiaban animales, se empleaba más 
tiempo aguardando a la posición perfecta de este y la 
gran mayoría de las fotos eran desechadas por salir 
movidas.  
 
A continuación, se pasará a comentar una serie de 
fotos tomadas para la guía, pero no todas presentes 
en esta: 
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Podemos ver una cabra montesa, fotografiada en la 
cima de la Sierra de la Encantada, por encima de la 
atalaya que lleva este nombre. A pesar de la rapidez 
con la que fue tomada la fotografía vemos que el 
encuadre es el correcto, así como la composición está 
equilibrada. Sus características técnicas son:  
 
- Punto F: f/6,3. 
- Tiempo de exposición: 1/1000 s. 
- Velocidad ISO: ISO-450. 
- Distancia focal: 200 mm. 
- Apertura máxima 5,3. 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.1 Cabra montesa 
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En esta fotografía se puede ver la atalaya de Botardo.  
Podemos ver que el encuadre es correcto y la 
composición equilibrada, que la luz que baña la 
atalaya es de una puesta de sol. Sus características 
técnicas son: 
 
- Punto F: f/10. 
- Tiempo de exposición: 1/250 s. 
- Velocidad ISO: ISO-400. 
- Distancia focal: 56 mm. 
- Apertura máxima 4,6. 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.2 Atalaya de Botardo 
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Las fotografías de animales siempre suponen estar en 
el sitio adecuado en el momento adecuado. Y tener 
mucha paciencia, hacer muchas fotos y alguna estará 
bien encuadrada y no habrá salido movida.  
En esta fotografía podemos ver un buitre leonado 
planeando. Fue tomada a media tarde. Sus 
características técnicas son: 
 
- Punto F: f/8. 
- Tiempo de exposición: 1/1000 s. 
- Velocidad ISO: ISO-200. 
- Distancia focal: 200 mm. 
- Apertura máxima 5. 
 
 
Ilustración 1.7.2.3 Buitre leonado 
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En esta foto se puede ver la atalaya de Ferrer. Su 
composición deja la atalaya en el centro, lo que hace 
que sea una foto equilibrada. A juzgar por la luz la foto 
fue tomada a medio día. Sus características técnicas 
son: 
 
- Punto F: f/11. 
- Tiempo de exposición: 1/500 s. 
- Velocidad ISO: ISO-360. 
- Distancia focal: 18 mm. 
- Apertura máxima 3,6. 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.4 Atalaya de Ferrer 
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En esta foto se juega con la composición de dejar el 
objeto de interés directo en primer plano, la atalaya 
de Ozmín, pero en un lateral de la fotografía, para 
poder ver la “Sagra al fondo”, así como el conjunto de 
sierras. Se juega también con el contraste de amarillos 
y azules. Sus características técnicas son: 
 
- Punto F: f/10. 
- Tiempo de exposición: 1/320 s. 
- Velocidad ISO: ISO-400. 
- Distancia focal: 42 mm. 
- Apertura máxima: 4,3. 
 
 
Ilustración 1.7.2.5 Atalaya de Ozmín 
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En la foto se juega con un contraluz muy fuerte, el foco 
de luz es la puesta de sol. La composición es 
completamente central, poniendo en primer plano a 
la atalaya de Botardo. Sus características técnicas son: 
 
- Punto F: f/8. 
- Tiempo de exposición: 1/640 s. 
- Velocidad ISO: ISO-100. 
- Distancia focal: 18 mm. 
- Apertura máxima: 3,6. 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.6 Contraluz atalaya 
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En este caso vemos que la foto no ha salido 
completamente nítida, debido a la distancia a la que 
se encontraba el ciervo y la rapidez de sacar la 
fotografía. A pesar de esto la composición de la 
fotografía es correcta, el elemento central queda 
completamente en el centro en un primer plano, semi 
escondido por lo parecido de s pelaje y el entorno en 
el que se encuentra. Sus características técnicas son: 
 
- Punto F: f/5,9. 
- Tiempo de exposición: 1/320 s. 
- Velocidad ISO: ISO-64. 
- Distancia focal: 129 mm. 
- Apertura máxima: 3,26. 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.7 Ciervo 
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En este caso vemos la iglesia de Santa María con la 
sierra nevada de fondo. Tomada en invierno a media 
tarde, con poca luz, fue necesario un tiempo 
considerable de exposición para realizar la fotografía. 
Como fuente de luz tenemos la residual del día y la que 
ilumina la iglesia. La composición puede llegar a 
resultar pesada por la cantidad de elementos 
presentes en ella. Sus características técnicas son: 
 
- Punto F: f/5,9. 
- Tiempo de exposición: 2,5 s. 
- Velocidad ISO: ISO-64. 
- Distancia focal: 103 mm. 
- Apertura máxima: 3,26. 
Ilustración 1.7.2.8 Iglesia de Santa María 
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Por último, vemos una puesta de sol en el pantano de 
San Clemente, con una reflexión parcial que hubiera 
sido total si el agua hubiera estado completamente en 
calma. Es un contraluz fuerte con zonas muy oscuras. 
La composición resulta agradable, propiciado por el 
contraste de color. Sus características técnicas son: 
 
- Punto F: f/3,5. 
- Tiempo de exposición: 1/3200 s. 
- Velocidad ISO: ISO-100. 
- Distancia focal: 18 mm. 
- Apertura máxima: 3,6. 
 
 
Ilustración 1.7.2.9 Pantano de San Clemente 
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- Manejo de programas relacionados con el diseño 
gráfico y periféricos complementarios.  
 
Para la edición de las fotografías y el tratamiento 
fotográfico se ha usado Photoshop, pero esto se ha 
limitado a recortar las fotos, pues no se quería 
modificar la fotografía tomada para preservar la 
esencia de la imagen y del paisaje, animal o planta 
fotografiado.  
Photoshop también será usado para marcar las rutas a 
seguir en los mapas, y modificar estos para cambiar su 
estilo inicial.  
 
Para la realización del contenido gráfico se ha usado 
Illustrator, mediante este programa se han realizado 
todos los trazados de mapas e ilustraciones que se 
encuentran en la guía.  
 
InDesign se ha utilizado para hacer toda la 
maquetación de la guía, conjugando al mismo tiempo 
las imágenes y el texto.  
 
Como complemento a todo esto se ha utilizado la 
tableta gráfica, para hacer con mayor facilidad las 
ilustraciones y trazados que se pueden encontrar en la 
guía.  
 
 
- Búsqueda de información, síntesis y redacción de esta, 
para incluirla en la guía. 
 
Tras hacer el estudio de mercado se determinó el 
índice a seguir en la guía y por lo tanto la información 
a incluir. Hecho esto se pasa a recoger toda la 
información posible, para después exponerla de forma 
resumida en la guía.  
Se decide que no se quiere ahondar mucho en esta 
información a incluir, pues no se pretende que sea un 
estudio exhaustivo de la zona, sino más bien una 
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presentación de esta, en la cual se da al lector las 
herramientas para ahondar más en la información si se 
quisiera.  
La información más exhaustiva estará relacionada con 
el tema principal de la guía, las atalayas.  
 
1.7.2.2. Arte final  
 
Aquí encontramos el documento final, en concreto, ese 
sería el destinado a la creación de la publicación 
electrónica (epub) ya que no presenta las hojas en 
blanco que si incluye el documento destinado a la 
impresión (para completar los pliegos).  
Esas hojas están puestas al principio y al final de la 
publicación y son 4.  
Podemos ver que en la guía que se plasma en el anexo 
ya se han subsanado todos los errores de composición y 
los que han surgido al hacer una impresión de prueba.  
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1.7.2.2.1. Soporte de la comunicación  
 
Primero decir que el soporte de la comunicación es un 
medio que hace de apoyo, para dar publicidad, es 
decir, el medio donde pondremos anuncios para dar 
publicidad a nuestro producto. Entre estos tenemos a 
las revistas, folletos, periódicos, la radio… 
Para dar publicidad a la guía diseñada lo ideal será 
servirse de revistas o páginas web especializadas 
relacionadas con los temas tratados en la guía, es 
decir, podrán ser o bien revistas o páginas web 
enfocadas a los viajes, al senderismo, deporte, 
historia… 
Pero destacar en especial las enfocadas a los viajes y 
al senderismo.  
Esta publicidad se podrá hacer mediante un 
publirreportaje de la zona y recomendando la guía, 
reproduciendo uno de los pasajes a modo de 
contenido de la revista y destacar de donde 
proceden…  
 
1.7.2.2.2. Características técnicas para su reproducción  
 
Para que la publicación se reproduzca con las 
calidades esperadas será necesario cumplir las 
características técnicas expuestas a continuación. Si 
cualquier duda no queda resuelta se deberá consultar 
el pliego de condiciones.   
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- Tipo de papel:  
 
- Gramaje: 130 gr, para evitar transparencias 
indeseadas entre páginas; 
- Tipo: estucado; 
- Acabado: mate. 
- Papel de origen reciclado o en su defecto 
con el certificado FSC.  
 
-  Tipo de impresión:  
 
- Tirada: media;  
- Calidad: alta;  
- Forma de impresora: planchas (apta para 
hojas planas); 
- Tinta: grasa; 
- Tipo de impresión: offset hoja; 
- Número de copias: 2000.  
 
- Encuadernación:  
 
- Tapa: blanda; 
- Unión de los pliegos: mediante cosido; 
- Unión de la tripa con la tapa: mediante 
pegamento; 
- Papel encuadernación: reciclado de 300gr 
con acabado mate.  
 
- Tintas:  
 
- Cuatricromía; 
- Composición: tintas sin metales pesados entre 
sus componentes o hidrocarburos clorados. 
Que sean de base acuosa y con aceites 
vegetales.  
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1.7.2.2.3. Procesos de impresión  
 
Como se ha mencionado anteriormente, debido a los 
certificados a seguir y los consejos básicos de 
ecoedición se usará papel de origen sostenible que 
contenga el sello de FSC, además de no usar tintas con 
metales pesados. 
 
- Gramaje:  
 
Se escogerá un gramaje adecuado, debido a que 
la publicación presenta un alto contenido gráfico, 
esto implica que el grado de tinta usado será 
mayor, el gramaje mínimo recomendado para este 
tipo de publicación es de 115 gr, pero este gramaje 
haría que se transparentará parte del contenido. 
 
Es por esto por lo que se tiene que seleccionar un 
gramaje mayor. Lo ideal sería de 135 a 150 gr, se 
decide usar el gramaje de 135 gr, puesto que de 
esta manera se obtendrá un resultado de impresión 
óptimo. 
Ir al gramaje inmediatamente superior sería utilizar 
más recursos innecesariamente, tanto económicos 
como de materia prima.  
 
 
- Tipo de papel:  
 
El adecuado para la guía será un estucado. Este es 
el que se utiliza en los libros de fotografía, ya que el 
acabado satinado de este hace que la impresión 
sea de mayor calidad y ofrece una mayor eficacia.  
 
Se debe tener en cuenta que tiene un acabado 
con cierto brillo, esto puede llegar a resultar 
incómodo a la hora de la lectura, pero esto no será 
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un punto preocupante, ya que no prima el texto en 
la guía, sino la fotografía y la carga gráfica.  
Pese a esto, existe la opción del papel estucado 
mate, lo que facilitará su lectura en el exterior.  
 
- Tinta: 
 
La tinta utilizada llevará el etiquetado de tipo I, es 
decir la eco-mark, para asegurar que sea 
ecológica y no dañina para el medio ambiente. 
Además, como se indica en el documento de 
ecoedición, se utilizará una tinta que no contenga 
metales pesados. 
 
- Maquinaria: 
 
La maquinaria usada para la impresión deberá ser 
eficiente y contar con el etiquetado de Energy Star.  
 
- Impresión:  
 
Según esta tabla comparativa de los distintos 
métodos de impresión, procedente del documento 
de Ecoedición +, se escogerá el método adecuado 
para la impresión de la guía. 
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En la tabla adjunta se pueden ver las distintas 
opciones de impresión y sus características según, la 
forma de la impresora, la tirada a realizar, el 
gramaje del papel a usar en la impresión, la tinta a 
usar, la posibilidad de variar datos en el proceso, la 
calidad obtenida y los usos a los que se suele 
destinar ese tipo de impresión.  
 
Se usará la impresión offset de hoja, ya que será una 
tirada media, representativa, ya que también se 
dará la opción de adquirir el libro en formato epub. 
 
La forma de impresión elegida cumple todas las 
características que se quiere en la publicación, ya 
que admite el gramaje del papel a usar, además de 
obtener una calidad alta de impresión, lo que será 
óptimo para el uso de la impresión.   
 
La impresión Offset en hoja, es decir, imprenta plana 
se indica para tirajes cortos o medios, debido a las 
Ilustración 1.7.2.10 Tabla comparativa de impresión 
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cualidades de la impresión, que empleen varias 
tintas y hojas planas ya cortadas, de aquí el nombre 
que recibe este tipo de impresión.  
Es importante puntualizar, que los pliegos deberán 
de albergar como máximo 32 hojas.  
 
Estos papeles usados suelen ser de los siguientes 
tamaños:  
 
- 70 x 100 cm, esta siempre es una buena 
opción, ya que su uso es común y se 
adapta perfectamente a los formatos 
DIN A, debido a la proporción.  
 
- 100 x 140 cm. 
 
- 120 x 160 cm, siendo esta última la 
menos común en imprenta.  
 
Se usará la hoja plana de 70 x 100 cm, como se 
indicó anteriormente, así que, como en una cara 
entran cuatro hojas de la guía (recordar que se 
seleccionó un tamaño de página equivalente a un 
A5) en una hoja plana cabrán 8 caras de la guía. 
 
Tenemos un total de 68 páginas, estas serán las 
páginas en el epub y otros formatos de lectura 
electrónicos. 
Pero en un libro se tienen que formar los pliegos, lo 
que implica que el número sea divisor de 8, es por 
eso por lo que en lugar de usar 68 páginas como en 
el formato electrónico se debe ir a 72 páginas, que 
sí que es divisor de 8. Así que, sabiendo esto se 
utilizarían 9 hojas planas para formar la tripa de la 
guía, es decir, 9 pliegos. 
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Número de pliegos =
Número de páginas del libro
Número de páginas que entran en la hoja plana ∗ 2
=  
68
4 ∗ 2
=
68
8
= 8,5  
 
Como no se obtiene un número entero, se pasa al 
siguiente número par, en este caso el 70. 
 
 
Número de pliegos =
Número de páginas del libro
Número de páginas que entran en la hoja plana ∗ 2
=  
70
4 ∗ 2
=
70
8
= 8,75  
 
 
Al igual que en el caso anterior, no se obtiene un 
número entero, así que se pasa al siguiente número 
par, el 72. 
 
  
Número de pliegos =
Número de páginas del libro
Número de páginas que entran en la hoja plana ∗ 2
=  
72
4 ∗ 2
=
72
8
= 9  
 
 
Con 72 sí que se obtiene un número par, así que el 
libro en formato físico tendrá 72 páginas. De esta 
manera se tendrán los pliegos completos y se 
obtendrá una impresión correcta. 
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Se obtendrían la siguiente organización en los 
pliegos, poniendo las hojas horizontalmente y 
doblándolas también de esa manera: 
Pliego por la cara delantera: 
 
 
Pliego en la cara trasera: 
 
 
 
Ilustración 1.7.2.11 Pliego cara delantera 
Ilustración 1.7.2.12 Pliego cara trasera 
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Y seguiría así hasta completar los 9 pliegos.  
 
- Proceso de post impresión: 
 
En este paso se tienen todos los pliegos que 
compondrán la tripa. Se referirá al método de unión 
entre ellos. Tenemos la opción de encolarlos unos 
con otros o la de coserlos. La ecoedición no 
recomienda el método de unión por pegado, ya 
que muchas veces los pegamentos usados son 
dañinos para el medio ambiente.  
Es por esto por lo que se decide, ya que va a ser 
inevitable en pasos posteriores el uso de 
pegamento, minimizar el uso de estos y elegir el 
método de unión por cosido de los pliegos. 
 
 
- Encuadernación:  
 
Aquí se presentan dos opciones, la tapa dura y la 
tapa blanda, también conocida como rústica, 
matizar que este término no denomina al tipo de 
encuadernación, sino al acabado de la tapa 
escogida.  
 
La tapa dura se suele destinar a libros con mucha 
tripa (páginas), ya que soportarán mejor las hojas. 
La tapa blanda para libros con poca tripa.  
 
También se debe tener en cuenta que la tapa dura 
encarecerá más el producto, utilizará más materia 
prima en fabricación y además hará más pesado el 
libro. 
 
Debido a lo expuesto, se determina que lo correcto 
para esta guía será usar la tapa blanda, tanto por 
términos funcionales como económicos, así como 
estéticos. Pues la tapa blanda le dará un aspecto 
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más amable. Se deberá tener en cuenta que en el 
caso de la tapa blanda esta tiene el mismo tamaño 
que las hojas, al contrario que en la tapa dura que 
es un poco mayor que las hojas.  
 
Además, no se utilizará guardas (con esto nos 
referimos a las hojas de un gramaje un poco 
superior a las hojas de la tripa y que van 
inmediatamente después de la tapa, envolviendo 
a la tripa en la encuadernación de tapa dura), ya 
que en la tapa blanda no tienen ninguna función y 
sería un gasto adicional de material 
completamente innecesario.  
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1.7.3. Aspectos técnicos  
 
1.7.3.1. Imagen: creación y tratamiento   
 
 
En este apartado podemos ver todos los dibujos realizados para 
incluir en la guía.  
Algo destacable de una guía son los mapas, que indican donde 
nos encontramos. 
Es por esto que hay una gran cantidad de mapas a lo largo de 
la guía. 
 
Entre ellos tenemos el que se diseño para indicar el territorio del 
Geoparque dentro de la provincia de Granada.  
Se puede apreciar que se ha trazado primero el contorno del 
mapa, con ayuda de la tableta gráfica Bamboo de Wacom.  
Se uso de base el mapa de político de la provincia de Granada, 
y sabiendo los territorios que componen el geoparque se marco 
por la línea que limita los pueblos.  
 
Tras pruebas de color, se decidió utilizar el amarillo determindo 
en la gama de color. Ya que es el que se uso para los puntos de 
la “Localización”. Así que tras esto se decidió que este sería el 
color para el trazado y coloreado de los mapas.  
Ya queeste color se puede asosiciar al típico color amarillento 
de la vegetación autóctona, el esparto. Esa imagen de 
naturaleza árida y seca.  
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También se vio la necesidad de indicar dónde se encontraba 
localizada la “oveja segureña”, raza endémica de la zona.  
Se utilizocomo base un mapa político de España, y se trazarón los 
límites de los territorios en los que se puede encontrar esta raza. 
El trazad también se realizo con la tableta gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.1 Mapa Geoparque 
Ilustración 1.7.3.2 Mapa segureña 
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De este diseño, el cual el definitivo es el amarillo con los límites en 
blanco se hicieron otras posibilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debía destacar la situación de la Comarca de Huéscar dentro de la 
Provincia de Granada, así que así mismo se trazo el mapa sobre un mapa 
político de la Provincia de Granada.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Ilustración 1.7.3.3 Mapa oveja segureña 2 
Ilustración 1.7.3.4 Posición de Huéscar en la provincia 
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Los profesores destacaron que podría crear confusión el hecho de 
no mostrar la Provincia de Granada dentro del mapa de España, o 
en su defecto de Andalucía.  
Para que no llamará mucho la atención, puesto que iba a estar en 
un tamaño reducido debajo del anterior, se decidió hacer 
simplemente el trazado de Andalucía y sus provincias, destacando 
solo la que nos interesa, Granada. Por esto se destaca rellenándola 
de el amarillo.  
 
 
Para terminar con el trazado de los mapas, por último, se hizo un 
dibujo de la situación de Granada con respecto a sus fronteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.5 Situación de Granada dentro de Andalucía 
Ilustración 1.7.3.6 Fronteras de Granada 
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Tras esto se procedió a diseñar una rosa de los vientos para incluir 
en los mapas. Y así indicar dónde está el norte.  
Se propusieron varias opciones, variando color y forma.  
Partiendo de la más sencilla estrella blanca, que es la combinación 
de dos estrellas de 4 puntas con variación de tamaño. Se utilizó la 
tipografía Century Gothic para las letras que indican el norte, sur, 
este y oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.7 Rosa de los vientos 1 
Ilustración 1.7.3.8 Rosa de los vientos 2 
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Hecho esto se pasó a envolverla dentro de una circunferencia, 
también se hicieron distintas combinaciones de color.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.9 Rosa de los vientos 3 4 y 5 
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También se quiso ilustrar de forma afable a la característica oveja 
segureña, se hizo a partir de esta fotografía.  
Como se puede ver es un dibujo completamente lineal y se 
aportan sombras haciendo agrupaciones de pequeños puntitos.  
Se intenta que parezca que la oveja está sonriendo amablemente.  
También se recurrió a la tableta gráfica para realizar la ilustración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.10 Oveja segureña 
Ilustración 1.7.3.11 Ilustración oveja segureña 
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Se quiso hacer un mapa estelar, en el que se puede ver la forma 
de las constelaciones, sus nombres y sus estrellas más brillantes.  
Para esto se trazó una estrella muy simple mediante la tableta 
gráfica e Illustrator.  
Se quería dar la sensación de una estrella dibujada por un niño, 
para dar vitalidad y sencillez al mapa estelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hicieron dos variantes del mapa, pero al final se decidió utilizar 
la última versión que le daba más coherencia, debido a la 
colocación recta y siempre igual del nombre de las constelaciones.  
Ilustración 1.7.3.12 Ilustración estrellas 
Ilustración 1.7.3.13 Mapa estelar 
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Ilustración 1.7.3.14 Mapa estelar final 
 
Resultado final:  
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Por último, se decidió crear unos iconos para indicar en el mapa 
donde se encuentra la atalaya y donde se encuentra el pueblo.  
Esto se hizo mediante Photoshop, modificando la foto original hasta 
darle apariencia de dibujo, tras esto se decidió envolverlo con una 
línea negra, para dotarlo de más aspecto de icono. 
 
 
Ilustración 1.7.3.15 Ilustración atalaya 
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Ilustración 1.7.3.16 Ilustración Santa María 
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1.7.3.2. Tipografía: selección, creación y 
tratamiento  
 
Como se ha indicado anteriormente se busca una sans 
serif, es decir una letra sin terminaciones o de palo seco. 
Entre las opciones a considerar están:  
 
- Gotham:  
 
Se contempla el uso de la fuente Gotham, esta fuente 
fue creada para “Eulogio Fonda Fina”. Encontramos 
que es una tipografía sumamente completa, la cual se 
presenta con gran cantidad de variantes, en cuanto a 
su grosor, inclinación…  
Se pude apreciar que es una tipografía sumamente 
sencilla y clara, claramente geométrica y con 
tendencia a ser redondeada, en el caso de las 
minúsculas, en el caso de las mayúsculas vemos que 
tiende a ser completamente recta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.17 Gotham 
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- Franklin Gothic:  
 
También se baraja la opción de usar la Franklin Gothic. 
Esta al igual que la anterior es una sans serif geométrica 
pero no tan redondeada y estilizada como la anterior, 
de hecho, es catalogada como negrita. 
Encontramos dentro de esta fuente una amplia gama 
de variantes que se podrán adaptar a las necesidades 
de cada momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.18 Franklin Gothic 
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- DIN: 
 
Otra de las opciones contempladas es la fuente DIN, 
creada por Albert Jan Pool.  
Se puede apreciar por su trazo simple y recto que es 
una sans serif, geométrica más bien rectangular y muy 
estable y regular.  
Esta tipografía, al igual que las anteriores, presenta 
una gran cantidad de variantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.19 DIN 1451 
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- Helvética:  
 
No se puede descartar la idea de usar la incombustible 
Helvética, ya que es una fuente sans serif muy clara y 
simple, lo que la hace completamente legible. 
Completamente geométrica y redondeada.  
Además, al igual que las anteriores, presenta una 
amplia gama de opciones, como se puede ver en la 
imagen.  
 
Ilustración 1.7.3.20 Helvética 
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- Frutiger: 
 
Tampoco se puede dejar atrás la fuente creada para 
el aeropuerto Charles de Gaulle, Frutiger, esta sans serif 
es geométrica y afable, debido a sus formas 
redondeadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.21 Frutiger 
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- Interestate:  
 
Para terminar, se contempla la idea de usar la fuente 
Interestate, debido a que su grosor es mayor es muy 
legible, esto sin dejar atrás la sencillez de una sans serif, 
esta por el motivo presentado podría ser utilizada para 
el cuerpo del texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.22 Interstate 
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Se decide no usar Frutiger ni Interstate, ya que su grosor 
medio transmite un aspecto más serio de lo que se quiere 
transmitir en la guía.  
 
Finalmente se baraja el uso de Helvética y Gotham, pero 
se decide finalmente usar la Gotham ya que al ser más 
redondeada da una sensación más agradable y 
distendida, esto sobre todo se ve en la letra bold. 
Podemos comprobar la diferencia entre la página en la 
que se ha utilizado Helvética y en la que se ha usado 
Gotham. 
Hay que decir que la Gotham al ser tan redondeada, 
cualidad que utilizamos por su estética, puede resultar 
difícil de leer, ya que puede dar la sensación de que la 
tipografía está muy pegada, dando una sensación de 
texto denso. Para paliar y solucionar esta desventaja se 
jugará con el interletraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.23 Comparativa tipografías 
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Antes de entrar en materia hay que destacar:  
 
“Los libros son así por costumbre. Llevamos más de 500 
años haciéndolos prácticamente igual, y está 
demostrado que lo que mejor leemos se adecúa a la 
forma en que estamos acostumbrados a ver. […] Puede 
parecer un mensaje inmovilista, pero lo cierto es que los 
libros ya han superado muchas pruebas de funcionalidad, 
y no es fácil mejorarlos.” (Enric Jardí, 219). 
 
Sabiendo esto, se pasa a hablar de otros temas para 
tratar en este apartado, que están íntimamente 
relacionados con la tipografía y lo anteriormente dicho.  
 
- Tamaño de la tipografía: primero se deberá 
diferenciar los tipos de texto que encontraremos 
en la guía, estos serán:  
 
- Cuerpo de texto: 
 
Este deberá ser lo más neutral posible y 
facilitar la lectura al usuario, para que se 
integre lo mejor posible con los demás 
elementos, y en el caso de querer 
destacar algo se utilicen otras fórmulas, 
esto se hará con las distintas integrantes 
de la familia, como puede ser la negrita.  
Puesto que ya se ha elegido una familia 
tipográfica, con la normal, de la que 
proceden sus variantes, y sus variaciones 
será suficiente para crear el libro.  
 
Así que, para el cuerpo del texto se 
escogerá una tipografía de la familia que 
sea neutral, es decir, la redonda.  
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El tamaño del cuerpo del texto será de 12 
puntos. En un principio se había barajado 
utilizar un tamaño de letra mayor, pero al 
hacer pruebas de impresión se determinó 
que era demasiado grande, así que se 
probó con un tamaño de 11 puntos y 
finalmente se rectificó a 12 puntos, ya que 
este tamaño daba un buen resultado, 
tanto para lectura en pantalla como en 
impresión.  
 
Este tamaño será acompañado de la 
tipografía de la familia Gotham, 
concretamente la Light, perteneciendo a 
la neutral de la tipografía.  
 
- Títulos: 
 
Deberá destacar sobre el cuerpo de texto, 
por lo tanto, se escogerá otra de las 
tipografías pertenecientes a la familia, 
además su tamaño será mayor que el del 
cuerpo del texto. Se decide usar la 
Gotham Medium.  
 
El tamaño a utilizar será de 30 puntos, ya 
que ir a un tamaño superior daría un 
resultado desproporcionado en 
comparación, no solo al cuerpo del texto, 
sino también al tamaño de hoja elegido. 
 
- Títulos secundarios (subtítulos): 
 
Se utilizará un tamaño intermedio entre el 
título y el cuerpo del texto, además se 
seleccionará otra de las tipografías 
integrantes en la familia. Concretamente 
se decide escoger una de las tipografías 
de la familia cuyo grosor está entre el 
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escogido para el cuerpo del texto y el de 
los títulos, la denominada Book.  
El tamaño a utilizar será de 20 puntos.  
 
- Texto diferenciador: 
 
Por ejemplo, para citas o pasajes extraídos 
de otras obras se utilizará la itálica.  
El tamaño que utilizar será el mismo que el 
presente en el texto que rodee a la 
anotación en itálica.  
Se decide usar la Gotham Light Italic.  
 
- Encabezados: 
 
Se usará un tamaño de letra menor que la 
que encontramos en el cuerpo del texto, 
en este caso será de 11 puntos.  
En cuanto a la tipografía de la familia 
escogida, se combinará la Medium con la 
Light. 
 
- Portada: 
 
Se podrá o no utilizar una tipografía 
distinta a la que se presenta en la tripa, 
todo dependerá de la estética de la 
portada. En este caso se usará la misma 
tipografía, combinando sus distintas 
variantes y jugando con el tamaño de las 
tipografías.  
 
- Pies de imagen:  
 
En la guía se utilizarán de acompañante 
de los códigos QR, para especificar la 
información que aportarán.  
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Se usará la variante de la tipografía Light Italic en 
un tamaño de 8 puntos para que pase 
desapercibida y destaque y se distinga con 
facilidad del cuerpo del texto. 
 
- Interletraje de la tipografía:  
 
También conocido como tracking, esto es el 
espaciado horizontal entre las letras. Este 
espacio se suele cambiar por estética, pero en 
nuestro caso se aplicará para aportar claridad a 
la lectura. Si el tracking es demasiado grande 
(separar las letras) o pequeño (acercar las letras 
entre sí) la lectura se verá dificultada.  
En nuestro caso se aumentará el espacio con un 
valor de -25. 
 
- Interlineado:  
 
Es el espacio existente entre dos líneas 
consecutivas del texto. Esta separación dará la 
sensación, si es pequeña de un texto más 
pesado y denso, por el contrario, si este espacio 
se aumenta hará que sea más claro y cómodo 
de leer y dará un aspecto de ligereza al texto. 
Pero no se debe abusar de este espacio, puesto 
que si es demasiado grande hará que el lector 
se pierda con mayor facilidad y hará la lectura 
tediosa.  
Es por esto por lo que se debe buscar un 
interlineado medio, acorde con el tamaño de 
letra, que suele ser un poco mayor al tamaño de 
la letra, lo correcto es 2 puntos mayor que la 
tipografía usada.  
En el caso de la guía, que se ha escogido un 
tamaño de letra de 12 puntos, así que el 
interlineado usado será de 14 puntos.  
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- Tamaño columna de texto:  
 
Se recomienda según los estudios, que para que 
la lectura no sea pesada la columna ideal 
tendrá 65 espacios, si no se puede, debido a las 
características de la publicación usar esta 
cantidad, en el caso de estar por debajo no se 
deberá exceder de 35 y en el caso de estar por 
encima de 75, de esta manera se garantizara 
que el libro sea fácil de leer.  
En el caso de la guía el tamaño de la columna 
dependerá del diseño de la hoja en la que se 
encuentre, pero siempre se mantendrán entre 
los tamaños de lectura que garantizan una 
lectura cómoda.  
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1.7.3.3. Cromatismo: pruebas cromáticas y 
variaciones  
 
Para la selección de los colores a utilizar en la guía, 
primero se hace una gama de color de fotos 
representativas del paisaje a plasmar en la guía, ya de 
que esta manera se obtendrán gamas de color que 
respeten y acompañen el cromatismo seguido en el 
paisaje de la zona, para obtener estas gamas de color se 
ha usado el Adobe Kuler. Estos son los resultados 
obtenidos:  
 
Podemos ver que con esta foto obtenemos tonos 
azulados, obtenidos por el azul del cielo y las tonalidades 
de la sierra, el tono tierra amarillento corresponde al 
esparto, típica vegetación del paisaje estepario 
Mediterráneo.  
Ilustración 1.7.3.24 Gama 1 
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El tono más oscuro representa en la imagen la cara en 
sombra de la atalaya.  
Se descarta esta gama de color por ser fría, debido a los 
colores azules, y en especial por el color oscuro.  
Se piensa que, de utilizar esta paleta, la guía no sería 
atractiva estéticamente, por lo dicho anteriormente, dar 
una imagen fría que de ninguna manera plasma el clima 
del sur o la actitud de su gente.  
 
 
Aquí, se tiene un caso similar al anteriormente expuesto, 
pero se puede ver una menor cantidad de azules, y una 
mayor cantidad de colores cálidos, desde el marrón más 
oscuro hasta un melocotón empolvado. 
A pesar de que en esta paleta prima la calidez, es 
descartada, pues le sigue faltando luminosidad, un color 
Ilustración 1.7.3.25 Gama 2 
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más vivo que sea el principal y que llame la atención del 
lector.  
Además, el hecho de que los colores cálidos tiendan a 
naranja no hará recordar al usuario de la guía las 
tonalidades amarillas que en muchas ocasiones priman 
en los pintorescos paisajes de la zona a visitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, en esta paleta se ve como una mezcla de las 
dos anteriores.  
Priman los tonos amarronados cálidos, en un caso 
demasiado oscuros y tenemos un reducto mínimo de azul.  
Esta, al igual que la anterior, sigue teniendo una carencia 
de colores vivos o llamativos que llamen la atención del 
lector.  
Ilustración 1.7.3.26 Gama 3 
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Debido a que de la manera anteriormente expuesta no 
se encuentran colores apropiados, se procede a pasar 
estos a Pantone, para ver otras posibles opciones. Se 
obtiene lo siguiente. Ninguno de los colores obtenidos 
parece representar las sensaciones y los paisajes que se 
quieren representar en la guía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.27 Variantes de color 
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Se pasa a consultar los colores Pantone de la 
temporada, estos son los siguientes. A pesar de que 
solo servirán para basarnos en estos colores, ya que 
utilizarlos supondría un derroche de tinta innecesario y 
un incremento del precio final del producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.28 Pantone of the year 
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Se descartan también estos colores, por no ser los típicos que 
se usan en la naturaleza. Pero, se contempla el futuro uso del 
Pantone 15-1054, es decir, el amarillo mostaza, para 
representar el amarillo tostado del esparto.  
Hecho esto, se pasa a la idea definitiva, de relacionar los 
elementos típicos del paisaje con el color que lo representa, 
estos elementos serían:  
 
- Esparto, para representar este elemento será 
necesario un tono amarillo cálido, es por esto por lo 
que se usará uno de los colores de la temporada, el 
Pantone 15-1054, este es un amarillo cálido, se podría 
decir que es un amarillo mostaza.  
Este tono dará a la gama de color un vibrante y vivo 
tono cálido, que hará rememorar las tardes de verano.  
 
- Pino, para plasmar este color se usará un verde 
compuesto de un 15% de rojo, un 39% de verde y un 
27% de azul.  
 
 
Ilustración 1.7.3.29 Pantone 2019 
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- Cielo despejado, se usará un potente azul para 
representarlo, también se decide utilizar uno de los 
colores de la temporada, el Pantone 18-3949.  
 
- Lana de la oveja segureña, este tono dará el toque 
neutral, con un subtono cálido y afable, 
complementará a los anteriores. Para representar este 
también se ha determinado usar uno de los colores de 
la temporada, el Pantone 12-1008.  
 
De esta manera la cuatricromía obtenida es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.30 Gama de color final 
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1.7.3.4. Pruebas de composición. 
 
Se comenzó trazando en InDesign el Formato de hoja, es 
decir: 
- A5 en vertical; 
- Sangrado de 5 mm; 
- Margen de seguridad de 5 mm; 
- Márgenes de 10 mm. 
- División del formato en 4 partes iguales.  
 
 
 
 
 
Ilustración 1.7.3.31 Hoja con sangrado Ilustración 1.7.3.32 Hoja con divisiones 
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Pero se pasó a realizar las páginas de dos en dos para tener 
mejor visión de cómo iba a quedar finalmente en la guía una 
vez se imprimiese.  
Así que se pasó a tener esta retícula: 
 
 
Ilustración 1.7.3.33 Retícula en página doble 
 
En esta retícula los márgenes de los laterales son de 10 mm y 
los internos también, lo que puede propiciar en problemas a 
la hora de la impresión y de comodidad de lectura.  
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Y finalmente se cambiaron los márgenes para dar con esta 
retícula, que es la utilizada en la guía final. 
 
 
Ilustración 1.7.3.34 Retícula final 
 
Aquí se han cambiado los márgenes superior, inferior, 
izquierdo y derecho de 10 mm a 15 mm, para asegurar que 
el texto permanecerá integro después del guillotinado de los 
pliegos. También el margen interno, que da a la unión de las 
dos hojas del libro ha sido aumentado, a 30 mm por cada 
lado, para que el lector pueda leer con comodidad sin forzar 
el libro. 
Hecho esto se comenzó a hacer variantes de como serían los 
distintos tipos de páginas (las encontramos en el anexo 
“Pruebas de Composición”), esto dio como resultado la guía 
final que también se puede ver en el anexo “Guía final”.  
A continuación, se muestran algunas de las retículas 
empleadas, ya que según las exigencias de la página en 
cuestión y la información y fotografías que se encuentran en 
ella variaran las retículas, pero se mantendrá lo esencial, la 
que se ha visto anteriormente con los márgenes.  
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1.7.3.5. Significado de la comunicación: adecuación 
de la estética con las exigencias de la 
comunicación  
 
Con la guía se quiere dar a entender la importancia de la 
ecología y de cambiar nuestra forma de turismo, que 
muchas veces no es la adecuada para las personas que 
residen en ese lugar ni para el entorno en que viven.  
El turismo es un sector altamente saturado, que necesita un 
cambio de visión para hacerse hueco en él.  
Esto es lo que se quiere plasmar con la estética de la guía, 
por esto la importancia de utilizar la hoja en blanco, para 
dejar respirar, que no de una impresión sobrecargada o 
saturada.  
Además, se aboga en todo momento por el minimalismo y el 
“menos es más”, esto en relación con lo dicho anteriormente 
y sumando el hecho de que se quiere plasmar esa vida 
sencilla de pueblo.  
Pero el hecho de abogar por “la vuelta al pueblo” o la vida 
rural no quiere dar la sensación de dejar atrás el futuro o darle 
la espalda a la innovación, ni mucho menos. Es por esto que 
se decide utilizar una tipografía sans serif, para dar esa 
sensación de modernidad, ya que, lo que realmente 
representa la ecología es el futuro, pensar en que vendrá 
después.  
En los colores utilizados también se plasma la naturaleza, en 
concreto la naturaleza de la zona en cuestión. Acentuamos 
mucho el uso de ese amarillo amarronado, casi mostaza que 
quiere representar todos los rayos del sol del sur, los 
interminables días de verano, los infinitos campos de trigo y 
esa naturaleza árida tan típica mediterránea. Hay que 
destacar el azul utilizado, que quiere hacer un símil con el 
permanente cielo azul que abala la felicidad y frescura de la 
gente del sur,  
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1.8. Conclusiones  
 
El proyecto de diseño gráfico para una guía ecoturística ha 
tenido varios frentes de trabajo, muy dispares entre si, ya que 
por un lado se presentaba la proeza de escribir la 
información que debía aparecer en la guía. Este punto ha 
supuesto realizar una búsqueda previa de información, 
selección de esta y por último su redacción. A pesar de haber 
sido revisada y corregida numerosas veces se considera que 
es necesario realizar una corrección de estilo para que la 
guía se pudiese publicar, esto es un paso muy normal en el 
proceso de edición. 
También se ha invertido una gran cantidad de horas en 
realizar las fotografías que aparecen en la guía, ya que había 
que realizarlas en momentos concretos del día, si la 
meteorología lo permitía, para captar la luz correcta y 
obtener un resultado óptimo. Tras esto se realizaba la criba 
de fotografías, ya que no siempre las más artísticas eran las 
adecuadas para formar parte de la guía. Se seleccionaban 
las que mejor plasmaban el paisaje a presentar, siendo las 
más representativas. 
En cuanto a la maquetación de la tripa, con la realización 
del proyecto se ha hecho un estudio exhaustivo del proceso 
de producción de un libro, ya que era necesario conocerlo 
para poder obtener un buen resultado final. La información 
que se encontraba sobre esto era muy dispar, por esto se 
decidió seguir un libro en el que se especificaban todos los 
entresijos del mundo editorial: “Así se hace un libro” del 
famoso editor Enric Jardí. Se ha tenido que determinar el 
proceso más adecuado para alcanzar el resultado que se 
quería conseguir.  
Un impedimento a todo eran las limitaciones que imponían 
los requisitos de la ecoedición, por lo que muchas veces 
había que deshacer lo realizado para poder cumplir sus 
premisas.  
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Pero esto se ha hecho con facilidad, ya que los documentos 
dedicados a la ecoedición indican claramente, siempre a 
modo de consejos, los procesos y materiales a utilizar.  
Cabe decir, que no muchas veces las imprentas pueden 
cumplir estás especificaciones.  
Decir, que al comienzo de este trabajo no se pretendía que 
la guía fuese una ecoedición, pero tras realizar el estudio de 
mercado relacionado con el ecoturismo se tropezó con este 
concepto. Esto llevo a la reflexión de que no se podía formar 
parte y querer fomentar esa conciencia por el medio 
ambiente que acompaña al termino de ecoturismo si no se 
buscaba una solución para ser más eco friendly en el 
aspecto de la edición e impresión. Y es que esto está 
estrechamente relacionado con el diseño.  
Por este motivo se ha aportado más valor ante los ojos del 
consumidor. Combinando las ideas de ecoedición y 
ecoturismo.  
Pero, tras realizar el trabajo, se quiere destacar que la forma 
de favorecer todo esto es cambiar el formato papel por el 
electrónico.  Y es que, a pesar de que el consumo del 
formato epub está creciendo, no es el suficiente. Por esto se 
quiere favorecer este formato sobre el impreso. Ya que de 
esta manera se ahorra una gran cantidad de recursos y se 
cumplirán todos los requisitos de minimización del impacto al 
medio ambiental que se plantean en los pliegos de 
ecoedición.  
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“EL DISEÑO ES SIMPLE 
POR ESO ES TAN 
COMPLICADO” 
PAUL RAND 
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2. ANEXOS 
2.1. Pruebas de composición 
 
Pruebas de composición realizadas:  
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3. PLANOS  
 
En el plano que se puede ver debajo tenemos especificadas las 
dimensiones de dos A5 en posición vertical juntos.  
En este se especifican sus dimensiones de ancho y alto, así como 
los márgenes de la derecha, izquierda, arriba y abajo en el papel.  
También se marcan las divisiones de la mitad del papel, tanto en el 
ancho como en el alto.  
Se puede ver que en la división del ancho se presentan dos 
márgenes más.  
A partir de estas medidas se han ido realizando las retículas de 
cada página, adaptándose a las necesidades de esta, debido a 
que todas son distintas.  
Las medidas del plano están en milímetros.  
 
Como se ve en los planos específicos de cada   página se  va 
variando según las necesidades de está, siendo siempre múltiplo 
de 5 el espacio a dejar entre los elementos a posicionar. 
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4. PROTOTIPO  
4.1. Presentación del producto  
4.1.1. Perspectivas, simulaciones, 
animaciones o similares  
 
 
 
 
 
Ilustración 4.1.1.1 Simulación 1 
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Ilustración 4.1.1.2 Simulación 2 
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Ilustración 4.1.1.3 Simulación 3 
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Ilustración 4.1.1.4 Simulación 4 
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Ilustración 4.1.1.5 Simulación 5 
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4.2. Prototipos  
 
Se realizó un prototipo en blanco y negro y en papel de 80 
gr, en este se pudieron detectar fallos de diseño que debían 
ser solucionados para tener el resultado buscado. 
El error detectado fue que las páginas, como ya se destacó 
anteriormente, estaban diseñadas de dos en dos para 
realizar el diseño más cómodamente, el resultado fue que al 
imprimirlo por ambas caras el orden de estas se vía afectado.  
Esto se solucionó haciendo los diseños de las páginas por 
separado, obteniendo así el diseño correcto. 
También se detectó un error en la numeración de dos 
páginas, además de que los códigos QR eran demasiado 
grandes.  
Todo esto fue modificado, obteniendo así el resultado final. 
Tras esto se realizó otro prototipo con las modificaciones, 
obteniendo el diseño final deseado.  
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5. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Tras consultar los manuales de ecoedición y sabiendo las 
restricciones y necesidades del cliente, se obtiene el siguiente 
pliego de condiciones.   
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 
Nº 
O
RD
EN 
 
DESIGNACIÓN 
 
CRITERIO 
 
NIVEL 
FLEXIBILIDA
D 
 
Vi 
RESTRIC
CIÓN 
F 
REQUISITOS ECOEDICIÓN  
1. Mínimo consumo de materias primas 
1.1
. 
Uso de productos 
reciclados.  
Ecología  - - - 4 
2. Minimizar los residuos generados con la actividad 
2.1
. 
Optimizar el uso de 
las materias 
primas. 
Ecología - - - 4 
2.2
.  
Uso de materias 
reciclables 
 Ecología - - - 5 
2.3
.  
Reciclar los 
residuos 
generados en la 
actividad 
 Ecología - - - 5 
3. Minimizar la contaminación  
3.1
. 
Reducir los vertidos 
a la atmósfera.  
Vertidos  - - - 3 
3.2
. 
Reducir la 
contaminación 
acústica. 
Contamin
ación 
- - - 2 
4. Reducir el consumo de agua y energía  
4.1
. 
Minimizar el 
consumo de agua 
en la actividad.  
Consumo L - - 3 
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4.2
. 
Uso de maquinaria 
eficiente. 
Consumo kW/h - - 2 
5. No tener stock innecesario  
5.1 Realizar una 
estimación de 
tirada, para no 
tener copias 
innecesariamente.  
Demand
a 
Uds. - - 4 
5.2
. 
Fomentar el uso de 
los formatos 
electrónicos.  
Promocio
nar 
- - - 5 
6. Promover la ecoedición y la sostenibilidad ambiental 
6.1
. 
Dar información 
sobre 
comportamientos 
eco en la 
publicación 
Informar - - - 4 
REQUISITOS ECONÓMICOS 
7. Reducción de costes 
7.1
.  
Optimizar el uso de 
materias primas. 
Ecología  
Ahorro 
- - - 5 
7.2
. 
Optimizar el uso de 
la energía. 
Ecología  
Ahorro 
- - - 3 
7.3
. 
Reducción de los 
residuos a 
gestionar. 
Reciclabl
e 
- - - 5 
DISEÑO 
8. Tirada según demanda 
8.1
. 
Ajustar tirada a la 
demanda. 
Ecología  Uds.  - - 4 
8.2
. 
Facilitar el formato 
electrónico. 
Concienc
iación  
Ecología 
- - - 5 
9. Minimizar impacto en el soporte papel 
9.1
. 
Evitar páginas en 
blanco. 
Optimizar  
 
Uds.  - - 5 
9.2
. 
Encuadernación 
con menor uso de 
recursos. 
Ecología 
Simplifica
ción 
- - - 4 
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9.3
. 
Escoger el papel 
del gramaje 
necesario. 
Optimizar  
Ecología  
gr - - 4 
SOPORTE PAPEL 
10. Papel que usar  
10.
1. 
Uso de papel 
reciclado 
Ecología - - -- 3 
10.
2. 
Si el papel 
reciclado no se 
puede usar, usar 
papel de fibras 
vírgenes con el 
certificado FSC. 
Ecología  - - 3 
10.
3. 
Proceso de 
blanqueo libre de 
cloro. 
Ecología - - - 5 
FORMATO 
- - - - - - - 
TINTAS 
11. COMPOSICIÓN 
11.
1. 
Tintas sin 
hidrocarburos 
clorados. 
Ecología 
Material 
- - - 4 
11.
2. 
Tintas sin metales 
pesados. 
Ecología 
Material 
- - - 4 
11.
3.  
No presentar en su 
ficha de datos de 
seguridad las 
siguientes fases de 
riesgo. 
R50, R51, R52, R53, 
R58 y R59. 
Ecología 
Segurida
d  
Material 
- - - 5 
11.
4. 
Si es posible, usar 
tintas de base 
acuosa, con 
pocos solventes 
orgánicos. 
Ecología 
Material 
- - - 3 
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11.
5. 
Si es posible usar 
tintas con aceites 
vegetales. 
Ecología 
Material 
- - - 2 
11.
6. 
Evitar las tintas con 
metales pesados. 
Ecología 
Material 
- - - 5 
11.
7. 
Si es posible usar 
tintas recicladas. 
Ecología 
Material 
- - - 1 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
12. Sistema de Gestión Ambiental certificado 
12.
1. 
Seguir un 
certificado de 
gestión ambiental. 
Ecología  - - -- 5 
12.
2. 
Seguir sistemas de 
trabajo que 
cumplan los 
estándares de 
protección 
medioambiental, 
salud y seguridad. 
Segurida
d 
- - - 5 
12.
3. 
Uso de tecnologías 
limpias y eficientes. 
Ecología - - - 3 
EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN 
13. Embalaje 
13.
1. 
Embalaje de 
materiales 
reciclados 
Ecología  - - - 4 
13.
2. 
El embalaje puede 
estar constituido 
de más de un 
material si estos 
puedes separarse 
para su posterior 
reciclado. 
Ecología  
Simplifica
ción  
- - - 5 
13.
3. 
Si se usan plásticos, 
identificarlos 
correctamente 
según la norma 
ISO 11469. 
Identifica
ción 
- - - 5 
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13.
4. 
Los embalajes no 
pueden ser de 
plásticos 
halogenados. 
Ecología - - - 5 
13.
5. 
El embalaje debe 
contener un 
mínimo del 20% de 
materiales 
reciclados.  
Ecología gr - - 3 
14. Distribución 
14.
1. 
Optimización de su 
distribución, para 
minimizar el 
número de viajes. 
Ecología Km - - 3 
14.
2. 
Impresión cercana 
al destino. 
Ecología Km - - 3 
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6. PRESUPUESTO  
 
Para realizar el presupuesto nos serviremos del servicio que ofrece 
“La Imprenta” para hacer presupuestos online. 
Se irán seleccionando las condiciones de la guía, ya que en la 
página web se puede especificar todas las variantes para 
componer el libro.  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4.1.1.1 Entorno de "La imprenta" 
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Se va a hacer el presupuesto para:  
- 1000 unidades.  
- 2000 unidades. 
- 3000 unidades. 
 
En este entorno se irán especificando todas las cualidades que 
presenta la guía. En la tabla del presupuesto se ve especificado todas 
las variantes entre las que elegir y la que se escoge. Lo primero será 
determinar que es un libro a color de tapa blanda. 
 
PRESUPUESTO: LIBRO A COLOR DE TAPA BLANDA 1000 uds 
Características  Opciones Decisión 
 Cantidad 
(No puede ser 
menor de 4) 
1000 
 Páginas color (Múltiplo de 2) 72 
Características generales 
 Tamaño 
105 x 148 mm 
(A6) 
148 x 210 mm 
(A5) 
120 x 180 mm 
148 x 210 mm 
(A5) 
210 x 149 (A5 
apaisado) 
170 x 240 mm 
210 x 210 mm 
210 x 297 mm 
(A4) 
297 x 210 mm 
(A4 apaisado) 
235 x 330 mm 
280 x 280 mm 
310 x 310 mm 
 Muestra previa Sí No No 
Portada 
 Tintas de portada 
4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 4 (color 2 
cara) 
 Solapas Sí No No 
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Plastificado de 
portada 
No 
Mate 
Brillo 
Mate 
Seda 
Antihuellas 
Papel de portada 
 Categoría 
Estucado 
Reciclados 
Offset blanco 
Reciclados 
Especialidades 
Cartulina 
Gráfica 
 Familia 
Mate 
Mate(oikos) 
Brillo 
 Gramaje 
300 gr 
300 gr 
350 gr 
200 gr 
250 gr 
Interior 
 Tintas del interior 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
2 + 2 (2 tintas 
Pantone) 
4 + 4 (color 
CMYK) + barniz 
5 + 5 (color 
CMYK + 
Pantone) 
Papel interior 
 Categoría 
Estucados 
Estucados 
Offset blanco 
Offset 
ahuesado 
Reciclados 
Especialidades 
 Familia 
Mate Mate 
 
 
Brillo 
 Gramaje 
100 gr 
130 gr 115 gr 
130 gr 
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150 gr 
170 gr 
Acabados 
 Encuadernación 
Encolada 
(Rústica 
Fresada) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
 Retractilado 
No 
No Unitario 
Paquetes 
 Barniz UVI brillo Sí No Sí 
 Stamping Sí No No 
 Golpe seco Sí No No 
Total 
 Precio sin IVA 1904,27 €  
 IVA (4%) 76,17 €  
 Gastos de envío Gratis  
  Total 1980,44 € 
  Precio unitario 1,98044 € 
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PRESUPUESTO: LIBRO A COLOR DE TAPA BLANDA 2000 uds 
Características  Opciones Decisión 
 Cantidad 
(No puede ser 
menor de 4) 
2000 
 Páginas color (Múltiplo de 2) 72 
Características generales 
 Tamaño 
105 x 148 mm 
(A6) 
148 x 210 mm 
(A5) 
120 x 180 mm 
148 x 210 mm 
(A5) 
210 x 149 (A5 
apaisado) 
170 x 240 mm 
210 x 210 mm 
210 x 297 mm 
(A4) 
297 x 210 mm 
(A4 apaisado) 
235 x 330 mm 
280 x 280 mm 
310 x 310 mm 
 Muestra previa Sí No No 
Portada 
 Tintas de portada 
4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 4 (color 2 
cara) 
 Solapas Sí No No 
 
Plastificado de 
portada 
No 
Mate 
Brillo 
Mate 
Seda 
Antihuellas 
Papel de portada 
 Categoría 
Estucado 
Reciclados 
Offset blanco 
Reciclados 
Especialidades 
Cartulina 
Gráfica 
 Familia Mate Mate(oikos) 
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Brillo 
 Gramaje 
300 gr 
300 gr 
350 gr 
200 gr 
250 gr 
Interior 
 Tintas del interior 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
2 + 2 (2 tintas 
Pantone) 
4 + 4 (color 
CMYK) + barniz 
5 + 5 (color 
CMYK + 
Pantone) 
Papel interior 
 Categoría 
Estucados 
Estucados 
Offset blanco 
Offset 
ahuesado 
Reciclados 
Especialidades 
 Familia 
Mate Mate 
 
 
Brillo 
 Gramaje 
100 gr 
130 gr 
115 gr 
130 gr 
150 gr 
170 gr 
Acabados 
 Encuadernación 
Encolada 
(Rústica 
Fresada) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
 Retractilado 
No 
No Unitario 
Paquetes 
 Barniz UVI brillo Sí No Sí 
 Stamping Sí No No 
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 Golpe seco Sí No No 
Total 
 Precio sin IVA 2567,65 €  
 IVA (4%) 102,71 €  
 Gastos de envío Gratis  
  Total 2670,36 € 
  Precio unitario 1,33581 € 
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PRESUPUESTO: LIBRO A COLOR DE TAPA BLANDA 3000 uds 
Características  Opciones Decisión 
 Cantidad 
(No puede ser 
menor de 4) 
3000 
 Páginas color (Múltiplo de 2) 72 
Características generales 
 Tamaño 
105 x 148 mm 
(A6) 
148 x 210 mm 
(A5) 
120 x 180 mm 
148 x 210 mm 
(A5) 
210 x 149 (A5 
apaisado) 
170 x 240 mm 
210 x 210 mm 
210 x 297 mm 
(A4) 
297 x 210 mm 
(A4 apaisado) 
235 x 330 mm 
280 x 280 mm 
310 x 310 mm 
 Muestra previa Sí No No 
Portada 
 Tintas de portada 
4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 0 (color 1 
cara) 4 + 4 (color 2 
cara) 
 Solapas Sí No No 
 
Plastificado de 
portada 
No 
Mate 
Brillo 
Mate 
Seda 
Antihuellas 
Papel de portada 
 Categoría 
Estucado 
Reciclados 
Offset blanco 
Reciclados 
Especialidades 
Cartulina 
Gráfica 
 Familia Mate Mate(oikos) 
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Brillo 
 Gramaje 
300 gr 
300 gr 
350 gr 
200 gr 
250 gr 
Interior 
 Tintas del interior 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
4 + 4 (color 
CMYK dos 
caras) 
2 + 2 (2 tintas 
Pantone) 
4 + 4 (color 
CMYK) + barniz 
5 + 5 (color 
CMYK + 
Pantone) 
Papel interior 
 Categoría 
Estucados 
Estucados 
Offset blanco 
Offset 
ahuesado 
Reciclados 
Especialidades 
 Familia 
Mate Mate 
 
 
Brillo 
 Gramaje 
100 gr 
130 gr 
115 gr 
130 gr 
150 gr 
170 gr 
Acabados 
 Encuadernación 
Encolada 
(Rústica 
Fresada) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
Cosida (Rústica 
cosida) 
 Retractilado 
No 
No Unitario 
Paquetes 
 Barniz UVI brillo Sí No Sí 
 Stamping Sí No No 
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 Golpe seco Sí No No 
Total 
 Precio sin IVA 3289,85 €  
 IVA (4%) 131,59 €  
 Gastos de envío Gratis  
  Total 3421,44 € 
  Precio unitario 1,14048 € 
 
 
 
Hecho el presupuesto, podemos ver que el precio por unidad es 
menor conforme aumentamos el número de copias. Puesto que 
cuando se realiza una ecoedición no se debe realizar más copias 
de las que se creen necesarias y además se quiere ofrecer el libro 
en formato electrónico se abogará por escoger la cifra intermedia, 
es decir, las 2000 copias y si fuese necesario se haría una segunda 
edición de la guía.  
Así que, el precio por libro será de 1,33 €, a este precio se le sumará 
los honorarios del diseñador.  
Tras hacer un estudio de lo que suele cobrar por hora un diseñador 
gráfico vemos que el precio oscila entre los 25 y 40 € la hora. Así 
que, puesto que son precios dispares se procede a hacer el 
supuesto de lo que cobra una persona de renta media al año, 
actualmente el salario medio en España es de 1.889€ al mes, pero 
se estima que para vivir holgadamente y tener una buena calidad 
de vida el sueldo rondaría los 2200 €.  Esto hace un precio de hora 
de trabajo de:  
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Salario mensual 2200 €/mes 
Salario anual 2200 * 12 = 26400 €/año 
Salario semanal 26400 / 52 = 507,69 €/semana 
Jornada anual 1600 (aprox.) horas anuales, 
según convenios, sindicatos, 
estudios de mercado y opinión 
popular. Teniendo en cuenta 
las vacaciones y los días 
festivos. 
Jornada semanal 1600 / 52 = 31 h/semana 
Precio de la hora de trabajo 507,69 / 31 = 16 
 
 
Teniendo en cuenta que el precio normal de la hora en España es 
de 21 € y que el precio mínimo por hora de un diseñador gráfico es 
de 25 € se tomará este como el precio de la hora de trabajo.  
 
 
El trabajo realizado se divide en las siguientes etapas:  
- Anteproyecto; 
- Proyecto; y 
- Edición.  
 
A estas etapas se han desarrollado en un mes de trabajo. En la 
siguiente tabla se puede ver las horas empleadas en cada etapa 
del proyecto:  
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Fase del proyecto 
Actividades 
realizadas 
Horas empleadas 
Anteproyecto 
-Delimitación de los 
requerimientos del 
cliente. 
 
-Búsqueda de 
antecedentes. 
 
-Realización de 
posibles soluciones. 
5 h 
 
 
 
10 h 
 
 
40 h 
Proyecto 
-Corrección del 
diseño aceptado 
por el cliente. 
40 h 
Edición 
-Edición del 
proyecto. 
-Maquetación del 
proyecto. 
-Pruebas del 
proyecto. 
-Corrección de 
errores. 
-Proyecto final. 
20 h 
 
15 h 
 
10 h 
 
15 h 
 
5 h 
 Total horas 160 h 
 Precio por hora 25 € 
 Precio sin IVA 4000 € 
 IVA +21% 840 € 
 Total 4840 € 
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A esto se le tendría que sumar el trabajo de la realización de las 
fotografías, redacción de la información a incluir en la guía y el 
trazado de las rutas. A todo esto, se le pondrá un precio simbólico 
de 1000€.  
 
 
Precio por 
fotografías, texto y 
rutas (sin IVA) 
1000€ 
IVA +21% 210 
Total 1210 € 
 
 
 
Precio total para hacer la guía: 
 
 
Precio con IVA de la 
edición de 2000 
guías 
2670,36 
Honorarios del 
diseñador gráfico 
con IVA 
4840 € 
Precio por 
fotografías, texto y 
rutas con IVA 
1210 € 
 Total 8720,36 € 
 Precio unitario final 4,36 € 
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El precio unitario de la guía es de 4,36 €, lo que supone un precio 
más que razonable y asequible.  
 
El formato electrónico tendría un precio de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del libro electrónico no hay número de copias por 
vender, por esto se le pondrá un precio representativo basado en 
el precio de otras guías. El precio será de 0,99 €.  
Honorarios del 
diseñador 
gráfico con 
IVA 
4840 €   
Precio por 
fotografías, 
texto y rutas 
con IVA 
1210 €   
  Total 6050 € 
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